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SERVICIO PARTICULAR 
DF.L 
piario de la Rearma 
D E HOY 
esos, parece indicar que no hay tal res-
ponsabilidad por parle del gobierno.'" 
Esto nos parecería siempre una enor-
midad ; pero después del decreto rega-
lando los caballos á los insurrectos, es 
algo más que enorme, es incalificable; 
porque no hay que olvidar que la ma-
yor parte de los caballos reclamados 
fueron cogidos después de la publica-
. Madrid 18. 
LOS PRESUPUESTOS 
Se ka aceptado la fórmula que per- | « 6 n de a,luel dccreto socialista que ve-
icite la aprobación ds los presupuestos nía á legalizar los hechos consumados. 
«reneraleG del Estado antes del Io. i pero de cste imp0rtante asunto va 
5 Enero eliminando cte diones presu- , 
íuestes les proyectos de Hacienda que i nos ocuparemos con más tiempo del que 
en ellos ibain incluidos. I disponemos en estos momentos. 
Las Cortes suspenderán sus sesiones | # 
inmediatamente después que se apme- t ¿ 
Lo relativo á los empleos es esto: 
''Poco después de establecerse el Go-
bierno Provisional, los jefes del parti-
do liberal comenzaron á insinuar que 
los moderados tenían todos los empleos 
y las oportunidades para influir sobre 
el Gobernador Provisional y que debía 
efectuarse un cambio para que no suce-
ĉ ê e así. Los liberales han sido notifi-
cados en todos los casos que no era la 
intención del Gobierno Provisional 
ben ios wv::upuestos. 
BAUTIZO DE UX PRINCIPE 
Esta tarde se verificará en la capi-
lla de Pr.lcicio el bautizo del primogé-
nito de los infantes doña Mar ía Tere-
sa y don Fernando. 
Al príncipe se le pondrán los nom-
bres de Luis Alfonso, y serán padrinos 
la Reina Madre doña María Cristina 
y el espeso de doña Paz, Príncipe Fer-
nando de Eaviera. 
Oficiará en el acto el Obispo de &vv^ 1 dejar cesantes á los empicados públicos 
1 fieles con objeto de poner á liberales en 
Sombreros de cas tor , flexi- j sus puestos, por mucho que éstos los 
bies, a l ta n o v e d a d , c o n t r e s c i n - i mereciesen,' y que cuando ^ocurriesen 
tas de soda c o l o r e s n o v e d a d , vacantes, por renuncia ó remoción de 
á cuatro pesos p l a t a . 
Ramentol, 
O B I S P O 3 2 . 
El informe de Taft y Bacon, á par-
te de los datos históricos que encierra 
y que en verdad son muy interesantes, 
contiene tres puntos de incuestionable 
importancia. 
La indicación contraria al pago de 
los perjuicios causados por la guerra; 
la cuestión de los empleos que los libe-
rales suponían resuelta en un pacto; 
y la esperanza de que la república pue-
da ser restaurada sobre bases más per-
manentes que las que existían durante 
el gobierno del señor Estrada 1 alma. 
'Naturalmente, dice el informe, que 
la cuestión de si el gobierno cubano es 
responsable por los daños que los re-
beldes han causado, por apropiarse de 
reses, caballos y otras propiedades, se 
resolverá posteriormente." La decisión 
de la "Comisión de reclamaciones," 
instruida á vir tud de lo que dispone el 
tratado de París, en casos parecidos á 
personas que no sirviesen para los des-
tinos que desempeñaban, reconocíamos 
la preponderancia de moderados en 
los destinos y preferiríamos á los libe-
rales hasta establecer la igualdad entre 
ambos." 
Esto, como se ve, es algo más vago 
que el pacto que se suponía celebrado 
entre los interventores ylos alzados en 
armas. 
"Cuando ocurriesen vacantes prefe-
riríamos á los liberales." 
Y eso viene haciendo Mr. Magoon. 
Por consiguiente, no se apuren los l i -
berales que aún no han sido colocados, 
ni se desalienten los moderados que 
aún cobran. 
Para los primeros ya vendrán las 
elecciones que les darán el poder " i n 
integrum'' . 
Los segundos pueden comer tranqui-
los el lechón de Navidad. 
Y vamos á lo más importante que 
contiene el informe: 
"Abrigamos la esperanza, sin embar-
go, que no se necesitarán medidas tan 
fuertes y que la lección recibida de los 
daños producidos por la práctica de 
métodos injustos en las elecciones no 
dejará de servir como saludable adver-
tencia para los futuros gobiernos de 
Cuba. Con la adopción de las leyes ne-
cesarias para los gobiernos municipa-
les, para las elecciones, para la inde-
pendencia del poder judicial y la ce-
lebración de una elección legal^ bajo 
los auspicios de los Estados Unidos, pa-
ra los cargos que resultan vacantes de 
;Ícuerdo con la transacción recomenda-
da, nos sentimos muy esperanzados de 
que la República Cubana puede ser-
restaurada sobre bases aún más per-
manentes que las que tuvo durante los 
cuatro años de prosperidad bajo el 
mando del presidente Palma," 
Con la adopción de las leyes necesa-
r i a s . . . . la República Cubana puede 
ser restaurada sobre bases aún más per-
manentes 
Que es lo mismo que decía el general 
Rius Rivera y que tanto indignó á los 
liberales. 
Aquel decía: se ha hundido un régi-
men; vamos á restaurarlo sobre bases 
sólidas.' 
Y los liberales contestaban: no. lo 
que se ha hundido ha sido un gobierno: 
y aquí estamos nosotros para ocupar su 
puesto. 
Lo cual demuestra que basta dejar 
el poder para ver claro; y que basta 
acercarse á él para que el buen sentido 
se perturbe. 
Por eso nosotros, que n i nos acerca-
mos n i nos alejamos de esa altura que 
desvanece, parecemos siempre cam-
biando de amigos, cuando lo que cam-
bia es el criterio de los políticos mi l i -
tantes. 
Exposición espléndida 
La de E l Bosque de Bolonia, en Obis-
po 74 y 99, lo s «n realidad. En jugue-
tería se acaba de recibir el surtido 
más grande que l ia venido á la Haba-
na desde su fundación. Y en quinca-
llería, perfumería y joyas finas teñe 
mos todo lo más rico y de gran no-
vedad. 
E S D E W A S H I N G T O N 
12 de Diciembre 
Puesto que de Cuba no vienen ho^ 
noticias alarmantes, ni siquiera para el 
New York Herald, que, al parecer, tiene 
subastada esa especialidad; y, puesto 
que viene de ahí la buena noticia de 
que la zafra pasará de millón y medio 
de toneladas, sigamos con nuestros ja-
poneses. 
¿Quién tiene razón? ¿El Presidente 
Roosevelt, que los pone por las nubes, 
ó Mr. Kahn, que representa á Califor-
nia en la Cámara Baja de la Unión y 
que, anoche, en Nueva York, dijo ho-
rrores de ellos ? ' 
Mr. Kahn habló en un banquete da-
do por la Asociación de los Credit 
Meii y esa circunstancia acaso explique 
sus violencias de lenguaje; y podrá re-
forzar la explicación el dato de haber-
se efectuado esas ágapas en el Hotel 
Saint Dcnis, que tiene fama en toda es-
ta república por sus bebidas mezcla-
das. 
E l Representante Kahn piensa que 
los japoneses son peores que los chi-
nos ; lo cual, para pensado por un hom-
bre del Oeste, es cosa que ya traspasa 
la frontera del colmo. 
—En California—ha dicho el Repre-
sentante—vemos con mayor horror á 
los braceros del Japón que á los de 
China. Los japoneses tienen todos los 
vicios de los chinos sin ninguna de las 
virtudes de éstos. E n los negocios, el 
japonés no tiene, como el chino, el 
sentimiento del honor. E l chino cumple 
siempre su palabra; el japonés falta á 
ella cuando así le conviene. 
Luego ha hablado Mr. Kahn de los 
compradores y de los shroffs. En el Es-
te de Asia se llama compradores—como 
lo indica el nombre, llevado allí, según 
creo, por los portugueses—á los em-
pleados, chinos, por lo general, que ha-
cen las compras y las ventas de las ca-
sas de comercio europeas y america-
nas. Los shroffs son los cambistas, los 
peritos en moneda que tienen esas ca-
sas; empleados importantes é indispen-
sables en aquellos países en que la plata 
fluctúa mucho y la circulación es com-
plicada. Pues bien; según el Represen-
tante por California—y esto ya lo ha-
bían dicho otros antes que él—hasta en 
el Japón, donde el personal indígena 
es inteligente, las casas europeas y ame-
ricanas tienen compradores y shroffs 
chinos. Mr. Kahn afirma que le consta 
que muchos comerciantes americanos 
se niegan á tratar directamente con las 
casas japonesas; pero que nunca v a l -
lan en fiarse en los compradores chinos. 
Y ha agregado: 
—Los japoneses que vienen al Oeste, 
en número de unos m i l cada mes, no son 
braceros desprovistos de capacidad. 
Son zapateros, sastres, cocineros, jardi -
neros, camareros de fonda, etc. Pueden 
viv i r tan barato como los chinos. Con 
un puñado de arroz, un poco de pesca-
do seco y una taza de té hacen una co-
mida. Si siguen viniendo expulsarán á 
los blancos de todas las ocupaciones, 
que fué lo que hicieron los inmigrantes 
chinos veinticinco años at rás . 
Lo más curioso y divertido es que á 
esta arremetida contra los súbditos del 
Mikado, á este roasüng, como dicen los 
americanos, le puso Mr. Kahn un proe-
mio de templanza y sabiduría, digno de 
Marco Aurelio. 
—No nos apasionemos—dijo—con mo-
tivo de esta cuestión japonesa. A u n es 
tiempo de que la discutamos con calma 
y de que la estudiemos, no sólo á la luz 
del presente, si que, también, á la luz 
del futuro. 
Y, después de este preludio, el ora-
dor procedió á ejecutar el roasting; en 
el cual atacó á los japoneses por lo que 
hacen aquí y, además, por lo que hacen 
en su pfiís, donde dijo "se legalizan en-
tre los sexos relaciones que, con arreglo 
á nuestro criterio, son positivamente 
inmorales". 
Pero ¿no habíamos quedado en que 
e^pueblo japonés era modelo de v i r tu -
des ? ¡ Apenas se han publicado aquí di-
tirambos sobre el famoso Bushido, ó 
código del honor de los nippones! 
Es lo probable que, así como ahora 
exajeran los detractores, antes hayan 
exajerado los panegiristas. Cuando una 
nación logra notables éxitos militares, 
se pone de moda por una temporada y 
la gente superficial llega ú creer que esa 
nación ha vencido porque en ella todo 
es bueno. Los japoneses no hubieran po-
dido hacer las grandes cosas que han 
hecho por •mar y tierra, sin poseer sóli-
das cualidades; pero ¿dejarán por eso 
de tener mataduras ? ¿ No las tenían 
aquellos admirables franceses de la 
Primera República y el Primer Impe-
rio? 
Entre el homho á alta presión de Mr . 
Roosevelt y la notoria injusticia de Mr . 
Kahn hay un término medio de impar-
cialidad, que será, sin duda, el que 
adoptarán los americanos sensatos. Pe-
ro, por desgracia, eso no resolverá la 
cuestión japonesa, á no ser que el go-
bierno de Tokio se avenga á prohibir la 
emigración de braceros á este país ó á 
que se les excluya de aquí, como se ha 
excuído á los chinos. Z. Y. Z . 
LA CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
Joyería, de oro de 18 kilates, con b r i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Coinpstela 52: 54 56 y 58 
B A T U R R I L L O 
Gustosamente suscribir ía las frases 
que estampa ed señor José Luís Vidau 
•rreta en el úl t imo número de la Revis 
t a profesional "Cuba Pedagóg ica" , 
en homfmaji" d" admiración y aplauso 
hacia el erudito tloictor Baralt, por la 
magistral iconfereneia pronunciada en 
el Ateneo á prineipTos del mes actual. 
Hago mías todas las tristes eonside-
raciones que e l •cuílto escritor traza, y 
eomo é!! siento en el ama 'agudísima 
pena por l a indecisa suerte de nues-
tro progweso menltal. 
Hahlaba un notable: la ireforma y 
extensión de la educación, como medio 
de regeneración social, era el tema, in-
teresantísimo, eapitall en estos difíci-
les momentos de nuestra historia. 
Y la concurrencia era escasa. For-
mábanla gente de la mejoir sociedad, 
elemento intelectual, bastantes hermo-
sas damas. Poco pueblo; acaso nin-
gún represeintante de las clases infe-
lioes á quáenes la educación redimiría . 
No había maestros casi. Los educa-
dores de Oa niñez paseaban á esas ho-
ras por el Malecón ó charilaban en el 
Comité. 
E l decrecimiento de nuestra cultu-
ra cívica, la •pertuirbación del sentido 
moral, 'base de nuestra decadencia 
en eH orden político, aüeja á los hom-
bres, con misteriosa incontrastable 
fuerza, de aquellos sitóos donde hu-
bieran de recibir una enseñanza ó 
robusteceir un conocimiento. 
Leí, hace días, que una sesdón do 
la Academia de Ciencias ¡había ofreci-
do triste espectáculo de indiferencia 
por parte del público. Leí que muy 
pocas personas, probablemente muy 
pocos médicos y muy pocos padres de 
familias, habían prestado oidos al re-
sumen de trabajos y experiencias de 
I s Liga aoti-tubetrculosa, Y me d i j e : 
¡ es claro! pues ta ¡terrible enfermedad 
es el escollo infranqueble paira, el ar-
te de eurar, no han de perder el tiem-
po los gaienos oyendo opiniones y es-
tadística® vanas. Cuando el remedid' 
se encuentre, euamdo <íl salvadotr secre-
to se descubra y el erued azote de la 
humanidad haya de ser vencido, u n 
alemán, un francés, extranjero alga» 
no obtendrá (la gloria y en nuesbrod 
gabinetes aplacaremos el procedimien-
to. Piies todo el mundo se preocupa 
del problema—dir ían (los padres—ya 
nos avisarán de su solución. Si, en 
tanto, mueren tísicos nuestros hijos, 
será que di destimo l o ha dispuesto 
así, y contra el destino es inút i l l u -
char. 
Consideraciones analógas se h a b r á n 
hecho aquellos eduicadores. euya au-
sencia advir t ió e l señor Vidaurreta* 
Ellos se diirían: por sabido que la ex-
líensión de la educación (lleva, como dV 
la mano, a l mejoramiento social; pero 
aquí la gente no quiere aprender. Por 
probado que las escndlas de adultos, 
que la invasión de los hogares por el 
ángel de l a eultura, que l a organiza-
ción de sociedades de propaganda 'edu-
cativa, refeirmando los hábi tos popu-
lares y fijando e á el problema la aten-
ción de los padres, engrosar ía la ma-
tr ícula, facil i taría l a disciplina esco-
lar, y sus t raer ía las :escuelas de la ac-
ci.-M deletérea de |& políiiea, Pero ya 
es sabido que aquí no progresan las 
aulas nocturnas, que el trabajador 
prefiere la taberna á la e á t e d r a y que 
millares de familias no se da rán cuen-
to, en mucho tiempo, de lo que la ins-
t rucción representa y pesa en la paz 
doméstica. Y pues el doctor Baralt 
había de repetir en estilo acicalado y 
eonoiro, eosas utópicas y verdades ol-
vida da.s de puro sabidas, no tenía ob-
jeto la concurrencia de todos los maes-
tros en diez leguas á la redonda. 
Y quedáronse en easa, dispuestoa 
á decir en el aula al siguienite día, 
que nuestra libertad t a rdó mucho por-
que España nos embrutecía, y pres-
tos á sostener en el primer discurso 
político que pronuncien, que estamos 
capaeitados para emular á Suiza, por-
que somos liéroes, porque tenemos el 
gran talento y el más probado patrio-
tismo. 
Precisamente en el mismo número 
L A M E J O R d e T O D A 
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Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
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H USTED PADECE DEL ESTOMAGO TOME AGUA 
De venta en la farmacia del Dr. Johnson, 0bispó53y 55 
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el mejor, el más sano, el más initritivo. Mcior no^exi^tc. Unico f 
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Vino greneroso q dá vida y rejuvenece. 
18000 eh,"^'<;aifplo»e<omieudaiK Unico importador; X 
O D E R N A 
¡ É , UÚ í F i i t á . 
ósta caja acaba de rce/bir un ex* 
piéndido y colosal surtido de abrigos^ 
lana¿ 2/ frazadas que vende máa ba* 
rato que ninguno de sus colegas ante* 
guos g modernistas. 
E S P E C I A L I D A D E N L E N C E R I A . 
S A L U D 9 . T E L E F O N O 1 0 7 4 
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Legítimos turrones de Jijona, Alicante y Yema, Nueces, Avella-
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de "Cuba P e d a g ó g k a " que «de Ja con-
ferencia -de Baralt trata, hay un ar-
tículo, aplazamiento inexplicable, la-
mentamlo <|ue sehayan suspendido los 
trabajos confiados por Mr. .'Magoon á 
Ja Jamta de Superintedentes de refor-
ma de la Ley Escolar. ' 
Volverá — diee ¡la Redacción,—una 
nueva farsa de ex ¡unen es; volverá Ja 
édíosa contrata, como si de braoeiros 
•chinos y no de educadores se t ra tara; 
nuevos gastos se impondrán al po-
bre maestro, y Inuevas vejaciones, 
mendigando pnestos, roírando que 
no se les deje en la calle, coligados de 
los faldones del personaje eapitaleño 
ó de la chamarreta de.l vocal de la 
Junta ¡rural; la fe perdida, la profe-
sión desprestigiada, la Corte Correc-
iCMjraal juzgándoles eomo á rateros y 
borrachos, y el alumno amenazándoles 
con ia inlincucia política de su papá . 
S í ; vendrá todo eso. ¿Pa ra qué ha-
bía de i r el maestro ai Ateneo 1 Si es 
mugo polí t ico de la Junta, no nece-
sita que se eduquen más sus conveci-
nos. Si no lo es, en 31 de Agosto ce-
sará ó antes si espera peligro de 
muerte. ' ' AMá ecn el señor Baralt los 
que vengan 'atrás. 
S i ; no habrá reforma. Si la hubie-
ra ; si los o! amares de ¡la opinión fue-
ran atendidos, y pedagogos cubanos 
dieran solneión científica al problema, 
y un Decreto del Gobernador Provisio-
nal ennobleciera e l profesorado y dig-
nificara la escuefia pública, la com-
jpetencia y ¡la integridad t r iunfar ían , 
• íoderados ó lli'berales, nativos ó natu-
railiaados, (los más e^Midiosos y Jos 
m á s inteüigeoates formarían el escala-
fón y se habr ía inutilizado nna de las 
ruedas de l a máqu ina gubejrnamental. 
E l favoritismo necesita de la comedia 
de los exámenes. La propaganda po-
lít ica ¡ha menester de los contratas. E l 
sectarismo no puede renunciar á la 
facultad de decretar una cesantía y 
íij,ar los suteCdos, según las convenien-
eias del parentesco y la amistad. 
No ihaíbrá, pues, reforma, n i en lo 
éducacionaíl n i en lo judicial , n i en 
r. ingún aspecto serio de nuestro pre-
blema interno. 
Me figuro que se chancean ó me 
ten gañan los que me hacen saber su 
propósito de reconstituir en firme ll'a 
nacionalidad. Ninguna ocasión más 
oportun ade echar los cimientos, en la 
escuela primaria. Ninguna mejor 
oportuna de echar los cimientos, en la 
adjudicara los puestos de la judica-
tura, y el profesorado á los más aptos, 
para que luego eil Congreso cubano se 
encontrara resuelta Ja cuestión per-
sonal, y pudiera eonsagrarse el fo-
mento de Ha agricultura, á la higieni-
^ación del país y á la moralización de 
Cas costumbres. 
Se deja para mañana:, lo que debió 
ser inexcusable mandato ayer. 
Xo ediñearemos en firme, aunque el 
doctor Baralit regalle los oidos de los 
contados concurrentes al Ateneo con 
sus brillantes eonferencias. 
J . N. Aramburu. 
DR. E. TRIPELS 
Especialista en Masaje y Gimnasia médica 
Para señoras: Masaje especial sin necesidad 
de desnudar la región tratada. 
Pedir informes á los principales médicos 
de la Habana. 
P R A D O 53, de 1 á 3. — T E L E F O N O 202. 
A l señor Alcalde 
S ñor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A ^ 
Distiniguiido señor : Siendo el perió-
dico de su digna dirección uno de los 
mías importan tes que se publican en 
esita capital y de los que más «tención 
prefeitan á -los intereses del país y la 
bneim marcha- de Jta República, me d i -
r i jo á ni"ted para que se sirva llaraar 
la atención oóbTe el aibusO que se co-
mete por "ailgunos de los Inspectores 
del Ayuntamiento y ía facilidiad con 
que á un obrero honrado se le detie-
ne y l le ra al Vivtaic sin eausa n i delito 
•alguno. 
Soy -contratista de unía obra que se 
está Teorizando en iLa ealziadia de la 
Reina número 105 y Ibace unas cuan-
tas i.=eman'as que el dnspector munici-
pal don Ricardo Fcnet requirió á un 
operario que tengo allí de encargado 
por 'eneontrarse a lgún malteri-al sobre 
la vía púttliea., frente á lia puerta de 
entrada, imponiéndole una multa. E l 
referido obrero l'e hizo presente que 
aeabaiba de Juaeerse la idiescarga y que 
inmediataraiente sería Idevada al inte-
rior. No "fueircn sufiicitenites estas na-
zomes, ia;gregando el señor inspeetor 
que de todos modos quedaiba ineurso 
en la multa de eineo pesos que debía 
paigair. 
Yo me euiido muciho de que las ear-
gias no se diemoTien sobre l a vi-a pííbli-" 
ca y ilas? miando il'levar ánmedi'ñitamen-
te ; de modo que te multa no solo era 
improcedente sino que 'á la persona á 
quien se le impuro no era la responsa-
ble. Viendo íil señor Inspector que 'la 
multia no fué sfatiisfeicba, volvió á ha-
cer presente iá don Alfredo Quintero 
que ya subía la multa, por los recar-
gos á nuieve pesos cuarenta loentavos y 
que si no paigaiba m ain pl azo ^bre-
ve sería llevado como preso «1 Vivae. 
tEn vista de esta amenaza aicudí con 
una instaneia a l señor Alcaldie IMuni-
cipail, con fedlia 15 de Noviembre, ex-
poniéndeile el caso y /©orno no recaye-
se resolución, aicu'dí á verle personal-
mente el dia 13 del eorriente mes. E l 
señor Alicaide tomó nota de! número 
del recibo del registro ofreciéndome 
oeuparse del asunto; pero dada la de-
mora en este asunto no ba sido posi-
ble evitar que el Inspector señor Fo-
net se presientiase eon uno ó dos poli-
e ías de noebe en su monada á prender 
y lilevar ail Vivac á un hombre honra-
8 C E P C I 0 N 
FABRICA INDEPENDIENTE 
D E L A V D A . D E J O S E G E N E R 
P R I N C I P E ALFONSO NUMERO 7, HABANA 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E s t a fábrica agradecida á la protecc ión 
que el públ ico inteligente le viene dispensan-
do, ha determinado hacer un nuevo obse-
quio á s u s consumidores a d e m á s de los c u -
pones que en la actualidad colocan en las 
cajet i l las . 
E l nuevo regalo, consiste en cupones nu-
merados de los que s e r á n redimidos men-
sualmente una parte, con arreglo á la lista 
que se publ icará el 15 de cada mes por el 
pian de ia C o m p a ñ í a de Inversiones T ^ T • 
C 3 r X J ^ I = l I 3 I ^ I ^ r . 
Los n ú m e r o s que sa lgan publicados ten-
drán derecho á un objeto de O O O cupo-
nes y los no premiados, siempre tienen va-
lor pues s e r á n canjeados á r a z ó n de 10 por 
uno para el mes siguiente. 
Nuevo presupuesto por valor de veinte y 
cinco mil pesos en vales extraordinarios que 
se e n c o n t r a r á n dentro de las cajetil las de 
B O L E T Í N N U M E R O 1 0 
Í5 DE DICIEMBRE DE 1906 
Humeros que han sido agraciados este sorteo, con oojetos 





































































































































































do, drrespomjgaib'le par «ompleto é o 
'maoto se nefiepe á l-a adminis t ración 
de la í ábr ica y que se le m'olieefte, in -
.temimpiéndcile sn trabajo, vejándolo 
y oibliigiándole á pedir dimero ¡pnestado 
pana "dar ima fianza y podier seguir 
ganando el miiseraíble pan eon que sos-
tiene á su familia. 
Muchos oomentariois pudiera haeer 
sobre este hecho; pero 'los dejo á su 
eo'nsideraeión si bondladosamente tie-
ne iá bien oci^parse de este asunto. 
Anticipa á usted las gracias y que-
da de usted su 'af fimo. s. s. q. b. s. m. 
Ezequiel Salvado 
•Sjc. Campamario 164, (altos). 
m u m m m m m m 
en oro y plata, extra-planos en 
ôdas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Comnostela 52, 54:, 56 y 58. 
C O M I D I L L A 
La Barrientes, llega. 
—¿Cómo vamos, señores míos? 
—Siempre lo matey! 
Los catalanes del Centre Cáta la 
llenaban la Machina afianosos de ren-
dir pleito homenaje á Mar ía Barrieu-
tos. Yo me uní á dos bravios almogá-
vares y á mí se unieron líos astures in-
dómitos. Algunos lemosines se mezcla-
ron á •nuestros grupos engrosándolos 
hasta lia apretura. Eusebio Azcue, el 
Barnun quimbo, atalaya y semáforo, 
g r i t ó : "Alhí viene M a r u j a ! " Maruja, 
el vapor que nos trae á Maruja Ba-
rrientos, a ú n no está seña-lado. Joseífi-
na Blianch, ese florón del escudo de 
nuestras distinciones, se impacienta; 
la señori ta Blanch, albor de floresta, 
inquiere curiosa; una t r igueña, casi 
tan seductora como la señorita Blanch, 
aletea con sus pestañas ondeadas. Los 
catalanes frase<an la impaciencia: 
—Siempre lo matei! 
—Díguili qui vingui'! 
—Barcelona, bona! 
Azcue, opina que salgamos hasta 
Maternitlo á esperar á la Barrientos; 
Bances dice que no, que para marearse 
basta con la bocia del Morro. E l remol-
cador atraca, recoje la mudiedumbre 
y se hace á la mar con Ola magestuosi-
dad lienta de una 'gaviota nativa. Las 
olas lamen la mura del vaporcillo. Es-
ta humillación nos halaga. La bandera 
española va de guía y la escoltan la ban-
dera -cutbana y la de las barras conda-
les . Ouatro n iñas en trage típico re-
presentan las cuatro provincias de Ca-
taluñia. E l vapor remonta el Morro ; 
Bances pa.lidece; Azcue gr i ta : " E l pr i -
mer día, un escándalo-; el segundo, pu-
ña ladas ; el tercero santificar ?as fies-
tas." Mar t in Pizarro, ex-diputado por 
remiten franco 
el 
P A R A 1907 
P í d a l o á 
Juan Mercadal. 
c 24?6 
A p a r t a d o 9 5 6 . 
alt 10-14 
I1R GALM &ÍLLEM. 
Imootencla.- - P é r d i 
das seminales.—Este* 
riiidad.- V e n é r e o . - - S í ' 
Filis v Hernias ó oue» 
braduras. 
Conanitas de 11 a 1 • de 3 « 
4 » H A B A .VA 49 
2407 1 Dbre. 
CON |500 se g-an în más de J200 a l m&s, 
se \<e garantizan y es usted libre. Con o.sa 
cantidad se solicita un socio que «ea ac-
tivo y decente (si 'no •tionen esas condicio-
nas TÍO venga) para muchas novedades y 
retratos de toda-s o!a.«es; se erLseña «1 arte 
al s'ock). Martí 126, llegla, Fotogra<fIa, no-
vedades en general. 
18296 2t. 2m.-18 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que míls ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
CaSiano 5 8 , altos 
I n q u i n a á Xeptuuo. 
00000 118 -160 
Extremadurai, le cliava los -lentes; Nao 
de AUariz ofrece una breva. 
Un catalán me hace la a'pologia de 
la Barrientos: "Este " d i v e " tiene 
vosté de saber que uasió en Reus, co-
me nuestre P r in ; tiene un puntico más 
alto de la Patti , y .tiene de .piareserse 
un ruiseñor cuando cante la opere. 
Maríe Sautísime, home, como cante!" 
Dan las cinco de la tarde y el vapor 
no parece. Las sales marí t imas son buen 
aperitivo. E l vapor atraca á Caballe-
ría y en medio del más cuidadoso de-
sorden se procede al aprovisionamiento. 
Las vituallas que nos ofrece el "Cen-
tre C a t a l á " vuelan rápidas. Se consu-
men todas.. . y Maruja no llega. " E l 
primer día, puña ladas" , repite Azcue 
acariciando una esperanza metálica. 
Mart ín Pizarro nos habla de su acta ex-
tremeña y Nan de Allaríz de sus vito-
las. 
Josefina Blanch, se impacienta; la se-
ñorita Blanch frunce encantadora el ce-
ño leve, y la ensoñadora t r igueña ale-
tea con sus pestañas. E l sol se pone. 
Entre las sombras seguimos nuestro pa-
seo marít imo. Por fin, nom de Deu¡ por 
fin el Morro nos dice con una banderita 
que el esperado barco se acerca. I l u r r e ! 
Hurre! gritan los del "Centre Ca ta l á" . 
Esperamos. 
Allá en la cercana lontananza distin-
guimos un manchón más oscuro que la 
noche; se acerca el manchón; ya llega, 
ya nos toca.. La banda de Beneficencia 
ejecuta una marcha tr iunfal , atracamos 
al manchón y en la alto de la escali-
nata volante aquella pura gloria del ar-
te cae en brazos de Josefina Blanch. Ma-
ría Barrientos es nuestra. E s t á bien de 
salud, alegre y festiva: siempre lo ma-
tey! 
Azcue la llama respetuosa y cariñosa-
mente :41 M a r u j a ! . . . M a r u j a ! . . . " Me 
presenta á ella, y yo, influido por la lla-
neza de Azcue, la saludo con cierta t imi-
dez; " Q u é tal, Maruja?" Se sorprendió 
un poco, pero se sorprendió más cuando 
preguntándome ella cóano me iba, hu-
be de decirle obsesionado por el ambien-
te almogávar: 
—Phe!. . . Siempre lo matey! 
La ofrecí el brazo y la acompañé 
hasta el Hotel " Ingla ter ra" . (Hermi-
da, rabia de celos aparte). Azcue me 
hizo la últ ima afirmación y la úl t ima 
recomendación: " E l primer día puñala-
das"' . . . Vaya usted á "Actualidades" 
y véame aquel ventrílocuo! 
—Agur! 
María Barrientos, esa gloria univer-
sal de la tierra española, es nuestra 
huésped. El la se por ta rá como quien 
es; es cuestión de alta honra el que no-
sotros nos portemos como lo que somos! 
Díguili qui vingui! 
ATANASIO RIVERO 
iXOTÁS T E A T R A L E S 
E D E N CARDEN.— 
A l fin la Habana posee en el mejor 
de sus barrios céntricos un espectáculo 
de recreo y distracción, presentado con 
todos los requisitos del arte y del buen 
gusto. Edén Carden es para esta capi-
tal un signo de adelanto. Con poco di-
nero puede una familia encontrar me-
dios de solaz y pasatiempo variado y 
saludable. 
Allí pueden ver en el Teatro á los ar-
tistas que hacen mi l clases de suertes 
de acrobatismo y amenos ejercicios. 
Hoy puede admirar los graciosos 
enanos que son una curiosidad jamás 
vista. E l mayor tiene 35 pulgadas. Los 
ciclistas Kelíer hacen imposibles evolu-
ciones en bicicletas y no se ha visto su-
perado el cuadro de acróbatas como son 
los Pacheco, los Borsini, los Castrillo-
nes y los japoneses que están aho-
ra en Mart í . Y hoy debutará la fami-
lia Bauward, que es una gran troupee. 
Los payasos Tonito y Augusto, hacen 
reir al público á cada momento, y la co-
lección de fieras de la señorita Dalia, 
es cosa que sorprende. 
Dentro de poco habrá un nuevo gé-
nero, el de la gran coupletista Lola 
Montes, que hará las delicias del pú-
blico. 
Nada hemos de decir de las diver-
siones infantiles del E d é n Carden. E l 
Carrousel y la Ola, son el delirio del 
público y la Canal, con el t iro al blan-
co y el Restaurant, servido por bellas 
señoritas, hacen de aquel estableci-
miento un Edén verdadero que de no-
che deslumhra en un mar de luces eléc-
tricas. 
Montecristo. 
^ l ' i b cubano T,̂  y ^ testir. 
1 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L i l l e g a r á á v ie io . 
K I tabaco es como la mujer: cuanto mfis 
bella y buena y «raciona és ta , m á s requeri-
da de amores; cuanto máa bueno aquel, m á s 
solicitado. Por eso no hay en la Habana y 
fuera de la Habana quien no busque una 
breva A un cazailor. una reina A una Con-
chita de "Lia F l o r de A. Fernández,"., en las 
vidrieras 6 en su fábrica: Neptuno 170 y 
172, de F e r n á n d e z y Compañía. 
A J E D R E Z 
Cablematch internacional 
Siete jugadas se hicieron anoche en 
la segunda partida, ó siea el Gambito 
Evans; pero han bastado para aproxi-
marnos al final de ella por haberse cam-
biado las Damas y despejándose el 
tablero. 
La 16a jiugada de las negras ha sido 
sellada y á nuestro juicio transfiere 
el ataque -á manos de üa Sección ate-
neísta. 
Por primera vez dejó de asistir á las 
deliberaciones sobre el taiblero, ¡e'! se-
ñor Paredes, que está enfermo. D i r i -
gían Has piezas negras los señores 
Blanco (José A . y Rafael), Corzo (En-
dique y Juan) y el doctor Rensoli. 
GAMBITO EVANS 
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B L A N C A S 
Posición en que se suspend 
juego. 
E l miércoles ss ireanuda la pri 
partida. 
L a Z a r z u e l a 
En todas las estaciones desempeüam 
gran papel. 
PARA INVIERNO 
\ e l o religiosa doble ancho á 40 cts. 
Ñ i p e de seda doble ancho A 45 cts. 
Tafetán y Lui?ina todos colores á 60ct3. 
Kaso Liberty superior 4 8 cts. 
Kn adornos de gran fantasía, _ 
Cuellos y botones de seda hay primo 
N E P T Ü N O T CAMPANARIO 
NOTA: Guantes cabritilla largos, clase su-
perior, propios para etiqueta á 20 rls. 
E L P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S 
y la verdadera economía para los Papas 
solo se hal la en el GRAN BAZAR I J A . S E S O O I O T ^ X 
J U G U E T E S 
OBJETOS ESCOGIDOS PARA CUMPLIR CON UNA AMISTAD 
y cuanto pueda ocurrirse para las fiestas 
pascua y ¿ftño nuevo, presenta hcq ur¿a asombro-
colección esta popular casa. 
L A S E C C I O N X J 
Jtabrá regaloa p a r a loa ¿Bebéa como en añoa anteriorei' 
c 0000 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones y com-
pra-veuta de casas, solares, edificios 
en construccióu, tincas rüsticas, va-
lores y azúcares. Administración de 
« asas. Adelantos sobre alquileres.--
Kduardo M. Bellido, Corredor - No-
tario Comercial. — Manuel Castillo, 
Asente Mí'rcantil.—De 8 JÍ 11 y de 1 
á 5.—Teléfono 3166 . -Cnba 37. 
182S9 tS-18 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
JPx- í tca .o n . l o a 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Ríñones al Jeresü. 
Pescado Jardinera. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cafó. 
Para mañana: 
K l sabroso pollo Bel la l?oy. 
Arroz con pollo todas lai noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Rncomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel mas limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las babitaciones con vista á la calle-
tenemos habltacione-" bajas para los viaieros 
qne lo deseen. 16821 t26-13 N 
TODAS LAS MADRES 
Para evitar las indigestiones qne 
pueden producir en la lsToche Buena 
el lechón y demás beberías que se ce-
nan hay que tomar el celebrado i í i o -
j a L a i n e z , 18235 15-15 
1 1 3 , O B I S P O 1 1 3 OBISPC 
Gran casa de modas. confV i es y nrtículos para señoras. 
EsW á la venta el gran surtido de sombreros propios para la estación. 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E P A R I S . ^ 
Grandes novedades en heTillas, peinetas, boas, abrigos, salidas de teatro, de lo mis eleg 
Avisa á su distinguida clientela que se hace cargo de toda clase de confección 
sus talleres, lo mismo de ropa do señoras que de niñas. 
18.785 
1 X 3 , O ' b i . j s j p o 1 1 S . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA EN 
E L B R A Z O F U E E T E 
G A b l A I N O 1 3 2 . — T B U B r O N O 1 3 9 4 , ^ 
V I V E R E S FINOS, D U L C E S , VINOS, L I C O K E S Y H E L A P 
Tarronf5 
Tenemos un gran surtido de novedades para este mes. ^ DaS 
de todas clases, frutas francesas en conserva, higos, nueces, P 
castañas, etc., etc. Peras de agua, manzanas y uvas frescas. 
ESTUCHES ELEGANTISIMOS PROPIOS PARA RE6A10S. 
Café poro, garantizado, á 40 cts. m * -
Especialidad en vinos franceses y mosc&tele8' ^ 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N 3 I Ü Y B A R A T O ^ 
dobles, los mart^ D a m o s se l los todos los d i a s , y 
y v i e r n e s . . con 
Se s i r v e n g r a t i s l a s m e r c a n c í a s á d o m i c i l i o » 
n u e v o s c a r r o s de l a casa . ti_i8 
18329 " 
los 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la ta.rd^.—Diciembre 18 é e 1006. 
-, , Cómo se debe escribir:—i?¿-
L ¡Cñ KivadcscUa ' 
lod^tla 0, _,T„(.ntns de anuella locali-
^ M é S i v a d e s e l l a : 
TL docun^entos cÛ  aciuolla loc^li 
-h:1- >, los de la eapital .le la pro-
dfl'1 • escribo h'ivadrsrlla, pora no 
P*61^ twl <?aso do tales documentos, 
fíabana toiM-ams un periódico 
Htóla / V " ' f ' '0rbc! >' una calle 
quese , del ('oi)srftrro.. . 
• ^ ribe h'iba<lry.eUa: la palabra so 
^ eSC ¡lo Hibn. qno antifirnamonte 
Í U * » que «renas on r.ÍM ..n . 
«" , de Nr.eítra Sonnorn, 4<, Bercoo.) 
. • • 1H vsla Svmacus mas pnnif ro 
,KI libro dt .̂.O. 
- es palabra tomada del latín—ri-
J O0 ' ' . j ( , \-¿ preposición ci< y del 
r í l 'rtropin N ^ m : os Kibadcsdla, 
mes 
y por m ¿eribación de rt'&a y por la ••aeióri de riba del r /w del latín, ol 
labra debe oscribirse con 
escriben en casíe--con o s( 
j porfía (-^^ (.n Rll origen tie 
]|aEr» ios * ^ 
nen p 
iqrrha de Cuba á la Axiivcin su »' 
é m r k a del Sur para últimos do, Fe-
hrero próximo y tolo admite, enfermos 
r i lnka hasta el Vdc dicho mes. 
—<tS3c»» 
p E D K A S P R E C I O S A S 
'¿a conciencia. 
^Conciencia, nunca dormida, 
^íudo y pertinaz testigo, 
qne no dejas sin castigo 
Ningún crimen en la vida! 
|La ley calla, el mundo olvida! 
Mas ;.«p'.KT. sacude tu yugo? 
. Al sumo Hacedor le plugo 
Que á solas con el pecado, FUCSP-S tu pana el culpado 
Delator, juez y verdugo. 
Xúñez de Arce. 
R I F I R R A F E 
Esopo 
En -toda aquella existencia en que se 
esconde la historia de un desengaño ó 
de un dolor, hay el germen de la talm-
la; pon pie el desengaño hace pensar 
y el dolor hace temer: el genio e.s quien 
bUsc$ luego desengaños y dolores para 
e n n rrarlós en máximas y quien escon-
de las máximas en los apólogos con el 
fin dé enhenar á los demás, de guiar á 
los demás y de impedir que los demás 
sean víctimas ó de la inexperiencia, ó de 
la obcecación. 
Por eso. para ser buen fabulista no es 
preciso ser un sabio; basta con conocer 
la vida tal como es. con todas sus rude-
zas y enseñanzas; basta con estar dota-
do de ingenuidad su^ciente y de su-
íicienle nyuiio para confesar que se ha 
aprendido á vivir experimentando, y 
para hacer comprender á, quienes leen 
la fábula que se les da una lección (pie 
ne'-Psitím, porque ó son niños aún que 
principian su camino ó porque, si son 
hombres, se portan como niños muchas 
veces. 
Entre dos almas que sienten y que 
se hablan de igual modo, la simpatía es 
natural y es casi necesaria ; nuestro au-
tor favorito será aquel que más se 
a ce r« pie á nuestro espíritu, que le con-
mueva más y que se le parezca más : hay 
un enc.nnto inefable en esc i r descu-
brieado poco á poco en una obra pen-
samientos como nuestros pensamientos, 
sensaciones como las sensaciones tfae 
buscamos: al sabio nadie puede com-
prenderle como el sabio, y al poeta na-
die puedo sentirle con más intensidad 
que otro poeta. 
La obra del fabulista se dirige 
siempre al n iño : al niño que lo es ó 
por su poca edad ó por su poca ciencia 
de la vida; por eso su trabajo requiere 
naturalidad y sencillez, y por eso cuan-
to más natural y más sencilla más en su 
carácter propio está la fábula. 
Xo afirmo yo que fuera Esopo el au-
tor de la primera,—aun cuando niego 
que lo fuera Hesiodo y aun cuando de 
ser auténtico el Homaiouu—Namet di-
go (pie no lo fué Pilpay—afirmo en 
eambio que el frigio ha sido el primer 
fabulista por su mér i to : sus fábulas po-
seen todas las cualidades que la fábula 
naturalmente necesita; no son tan in-
trincadas como las del Panteha Tantra: 
no se parecen al cuento licencioso como 
las del Mitiamhos de Brabio; tienen to-
da la originalidad que les falta á la^ 
de Fedro; tienen toda la sencillez de 
que La Fontaine carece con frecuencia: 
son menos estudiadamente discretas 
que las de Lessing y son siempre menos 
prolijas (pie las de (íellcrt. 
Con Esopo solamente tiene analogía 
Lokman. acaso, acaso— como nosotros 
creemos—porque el árabe y el frigio 
son una persona misma. 
No vamos á discutir lo que hay de 
cierto en los datos que la tradición nos 
ofrece acerca de la vida del genio de la 
fábula: queremos admitir la tradición, 
no porque la hallemos cierta en este ca-
so, sino porque nos parece hermosa; 
comprendemos al Esopo deforme, mu-
do, esclavo, peregrino; queremos ver-
le pensando en su miseria, gustando ,su 
amargura, sintiéndose acaso indigno 
de vivir, mirando á los animales y ha-
blando á los animales, por no atreverse 
á hablar con los hombres. Parécenos 
más grande haciendo surgir la fábula 
porque á ello le obligara su dolor que 
pojeque le moviera su talento. 
A I poner en castellano la vida que 
del frigio publicó en el siglo X I V el 
monje griego Máximo Planudes. no va-
mos, pues, á aquilatar anacronismos n i 
episodios: haremos de traductores, no 
de críticos; vamos á juzgar á Esopo tal 
'¡uno la tradición nos lo presenta, sin 
detenernos en las puerilidades cariñosas 
con que el embajador de Andrómico I I 
le adornó, acaso recogiéndolas también, 
inventándolas acaso, con el fin de en-
volver en lo fabuloso á quien logro in-
mortalizarse con la fábula. 
No es, pu#i. la vida del frigio lo que 
vamos á publicar:—esa tarea la em-
prenderemos al escribir el prólogo á sus 
fábulas—; es lo que el monje griego 
aseguró que era la vida del frigio. En 
ella hay también lecciones; en ella hay 
también consejos, y aunque falsa, nos 
presenta al Esopo fabulista, feo y dé-




B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I C A I i . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS LA REPUBLICA 
Desinfecciones 
Diminte e.l d ía 15 se han practicado 
por k s Brigadas especiales la siguien-
tes desinfeciciones por enfermedades: 
Por difteria 4 
Por tuberculosis 3 
Por varicelas 1 
Se remitieron á 'La -estufa 19 piezas 
de ropa /para «desin-feictair, y 31 al cre-
nuaiiorio. 
Petrolización y zanjeo 
Durainte •&] dia 15 «del atetuail la Sec-
ción 4e distr ibución d.e petróleo petro-
lizó, san-eó y reco-gió 'latáis y cacharros 
cu id vertcdfuio de ibasuras que existe 
al final de la eaL'.e ¡de Figuras. Idcn 
de im gran pantamo en el onangle si-
tuado entre las vias férreas de Vi l la -
nueva y Oeste. También se limpiaron 
y recogieron latas en Jas 'Calles 17, 19 
21, 23, 25 y 27, en el Ve'dado. La B r i -
gada «especia'! «petro'izó mfini-dad de 
charcos Hitua'd'us en diferentes calles 
de la •eluda- l . 
Lía Brigada, de Begla petrolizó los 
servicios de 244 casias, situadas en las 
cab'ps tle Aidi'iano, .Oementerio, Millar , 
Aranguren, Diarz Bonitez. Tejedor, 
Césp'edrs. Agnamonte, Fresneda y 
PerdeaiiM. 
La Brigada de. Puentes Grandes pe-
'tivlizó les íwrviicios de 70 easas, si-
tuadas en las calles de Oalzadja Real, 
Hu'sitTo. Herniánide'Z y Bullen. 
La Sección de Oainalizaeiión y Zan-
jeo limipió 640 anetrois lineaies de zan-
ja en la estameia Peñaiver . 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do el dia 15 dell 'aetuaf!, 59 trabajos, 
distriibnidos en lia siguiente forma: 
lEníermos inisipecicioraaidos . . . 8 
Cotmimicaieioaies 'bajas á escue-
i m 7 
Idem altas ¡á iidiem 5 
Idem bajas á padrea 5 
Idem aitas á idem 3 
Traslados de anáfisis á los se 
ñores módiieos • 
Inspefceiones de Muelles . . . 
I d . establos d(e vaca 
L O M I N A S 
Idem exluvaimciones 3 FOTOGRAFOS. SAÎ  RAFAEL 32, 
Idem de 34 no inmnmes . . . .• 2 , c i« « ¿ i 
Se hacen seis retratos a la per̂  
Muestras de leche recogidas . 4 
Total 59 lección por UN PEbO 
LA M E D I C I M DEL MT0 
nsustituib!e en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo r e g e n e r á n d o l o -
episra la sangre v crea g l ó b u l o s 
rojos. 
per; i u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
ecesario para el n i ñ o pá l ido , fid-
eo y falto de desarrollo, 
ctiva la nutr í c ' én aumentando el 
apetito. 
impia la sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y r ica . 
Soberano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
llaqnitismot Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre v i c i a d a . 
I 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
1735fi 2&-2S N 
IDO. MARIO GARCIA K0HLY 
DR. EDÜA11D3 C. LENS 
ABÜO-VÜOS 
Se ¡lacen cargo de asuntos (¿¡viles Penales, Mer-
cantiles y L'ontencioso-Administrativos. - - Horas 
de consulta: de 9 a. ¡11. á 11 a. ni. y de 1 p. m. 
a 3 p. ni. — ligúlu 0. altos — Habana. 
Í8.'?o 26-1/Dbrc. 
D J i MASM6, 
DE. ENRIQUE SARMIENTO 
P R A D O GO 
Tratamiento del artritisrao, reumatismo, neuma-
tistno. neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
é intestinales, esterilidad c impotencia. 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas i.. 
la piel, etc., etc. Se luiccn desaparecer las manchas 
y pecas de la cara. De 9 á u y de 3 á 7. Prado 60. 
i 18031 ZÓ-ljl). 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
. Coniultas de 12 á 3. — Chacón 31, cscitiina ,á 
Aguacate^-- Tcletono oro. G. 
Dr. Byron L. Rhome, 
E d i f i c i o L a JLeal. 
Virtudes esq. á Z u l u e t a , 
F r e n t e a i P a r í j u e C e n t r a l . 
o 2501 26-15 D 
D R . D E H O G Ü É S " 
Oculista 
Consnltaa y clecclOa de Irates, de 12 ft ¿i 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
^14-612 78-4 Oc. 
Dr. l i e ! l Baio y Lefi 
Do regreso de un viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Ciru£ria. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado 34 K 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oroaiciOn de la Facaltnd 
de Medicina.—Cirujano del ELospltnl 
• NAm. 1.—Ceaaultaa de 1 A 3. 
AMISTAD 67. 
rsiRs i Dhrc. 
Dr. Aratonío Riva 
Kaiiectaltsta en Elafermedadcs del Pecko, 
CorasOa y pulmeaen.—Consulta» de 13 S 2, 
lunea, miércelea y viernea, en Campanario 
75.—Domicilio: Xeptuuo 102 y 104. 
17£02 52-6 D 
M E D I C O C I B U J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
18169 26 14D. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO G A R C I i Y CRESTES P E S R i í A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono S153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 ft. 5 p. m. 
2̂ oi i Dbrej 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17850 2S-7D 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
t)ornlc5.io: San i íatael 71. .tíBtudio Apuiar 46 
Dr. George Orafstróm 
DEDICO DE MAS AGE SUECO 
para señoras, señoritas, n iños v caballeros 
Consultas de I3 á u Manrique 131 
-2¿*zl 36-J8NV. 
I S I D O R O C O R Z O ABOC4ADO 
Ran I g n a c i o 18, a l t o s , 
Teietono 451. 
ií^*- t26-28N 
w . A b r a h a m P é r e z M i r ó l e 
Catedr&t^nMi:r)ICO CIRUJANO »iear&tlco por oposición 
SBT. de1líl E s c u d a de Medlcin* 
Horas ri» ^ M,C««1 158, altoa. 
«oras de consulta: de 3 4 Ó. -To lé fono 1S69. 
i Dbre. 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á- i . 
2389 1 Dbre. 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
Abogado hoaerarie de la Empresa 
D I A R I O D E IÍA MARINA 
Consultor, de 9 A 11 a. m., en MOT \e 69, y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento '¿, principad. 
G 
S.G anclo Bello y A rango 
A B O G A D O . 
33y« 
H A B A N A 53 
i Dbre. 
Dr. C . C a s u s o 
Catedrático de Patoloela qnirOrelca y 
GinecoloKfa con na c l ín ica del 
Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á. 1% Virtudes 37. 
2400 1 Dbre. 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía general y enfermedades de Señoras. 
CoMltas te 12 á 2. San Nicolás 52. 
17856 52-5 D 
Dr. Eamiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz H. 
2402 1 Dbre. 
DE. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estd* 
mago, hígado, oazo é Intestinos. 
Consultaa de 1 á X Santa Ciara 25. 
2̂ 88 1 Dbre. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médieo de tubereulosos y de 'enfer-
mos del pecho. Médieo de niños. 
Consulado 128; Consultas de 1 á3. 
18164 8-14 
ALBERTO 8. DE BÍÍSTAMiM 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y V i c i a s en S.il 71'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,O0C 156-16Nv. 
D r . P a l a c i o P l ü H i " V E N Ü S 
53 
Cirugía en general .—Vía» urinaria» .—En-
fermedades de Hcñoraa.—Consoltaa de 12 ú 
2. Sun LAzaro 24*;.—Teieíonu 1342. 
2387 1 Dbre. 
" S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3.098 
2381 Dbre. 
DE.G0NZAL0 AROSTEdUI 
SIédico de la Casia de 
Beneflceacia y Maternidad. 
EBjíecialista en ias enfeT-medades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1> 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
2380 1 Dbre. 
IR. FRANCISCO J. DEVELASCO 
Enfermedades del CoraxAn, Pulmonea. 
Xeririosas, Pie l y "Venéreo-Bifilltlcaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 6. 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2368 1 Dbre. 
Doctor José T. Agnirre 
Médi co-Cirnjano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de í¿ á 4 . 
Tratamien :o especial de Síñles y enfer-
medades venéreas .—CnrxciCn rfipida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 851. 
E G I D O AUM. 2, (altos). 
2371 1 Dbre. 
PR. H, ALVAREZ ARTÍS 
ENFÍL M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
2375 i Dbre. 
DR.GÜSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 >ct 4. 
ftan MceiA» aOm. S. Te lé fono 1132. 
2374 1 Dbre. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
JE30£i'kD&k.m.2& ÜO.- l i o 
Polvos dentríficos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 17338 35-23Nv. 
2393 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 á. 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Dbre. 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 &, 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. A G U I A R 122. 
¿403 1 Dbre. 
DR. JOSE ARTURO MUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer denti&ta de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
cenclón,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
3366 ' 1 Dbre. 
Poí i carpo Luján 
ABOGADO 
" Agnfar 81, Banco lUspafiol, principal. 
Te?éfono núm. 125. 
H i l o ie Terapte Física 
del Dr. Emilio Alatoilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Eiecti icidad, Rayo* 
X , Rayos Finsen, ote .—Parál i s i s perlféi-icaa-, 
debilidad gener-al, vaquitiamo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estfttica, Galvánica y Furádica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas CUI.BCS. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'i lei l iv 43. Teléfono 3154. 
E s un aprato similar á. un apluma fuente ^ 
lapicero, elegante, útil, necesario y eompañortf 
inseparable del qne quiera evitar las enferi 
medades secretas. De venta en todas la^ 
farmacias. Gabinete del Dr. Lago. 
C.2324 26-24Nv. 
i ISnfermedadea del Ent émago é luicst ino», 
exclrjaivantentc. 
D iagnós t i co por el knáüs l s del contenida 
, estomacal, procedimiento que emplea el pro-
. feaor Hayem del Hospital de San Antoniq 
; de Parí?, y por el aná l i s i s ue l a orina, sani 
: gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
2383 1 Dbre. 
M Í L i S l S « ' ttHB 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
«Fondado en ISSO) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peo-oa. 
Couposteia 07, entre Muralla y Teniente Hcy 
2393 1 Dbre. 
14.399 78 1 Oc. 
DR. ENRIQUE KUÑEZ 
CONSULTAS DE u á 2 
San Lázaro 184. I 
2̂ 09 
DR. F, JUSTINIANICEAGON 
Médlco-Cirujano-Dentlst» 
S A L U D 42 E S Q D I N A A LEALT^X». 
->394 1 Dbre. 
labana 
16-1). 
Doctor Juan E. Va l des 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
é J. s 
3453 jr-r Dbre. 
Enfermedades úel cerebro y de lo» nervios 
Consultas en Bulascoaln lOS^i, próxlna" 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
2390 1 Dbre. 
2384 
Médico Clrnjnno 
A G U I L A N U M E R O 78'. 1 Dbre. 
Dr. C , E . Finlav 
Especialista en ecUermcdadeo de los ojos 
y de lo» 4¡lf"x»s. 
Gabinete, Neptuno 4ü.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 58-Vedado-Telf. 9313 
2373 ' 1 Dbre-
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades de) Pee&u 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 13 8 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2376 i _ D b re. 
"ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
26-23 Nv. 
DR. EAFAEL PíREE-VBNTO 
Catedrlltici» de la E n c i e l a de Sícdlcina. 
Sistema nervioso, enfermedaden mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
23-2 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
C«>R3nMaa en Fiado 105, 
Costad** de VHíanarTa, 
2391 1 Dbre. 
ÔTGÁLYSZ GÜILLEM 
Ds .ecialiata en sitilis, hernias, impotencia y 
eo.v rilidad.—Habana número 49. 
2408 .t Dbre. 
F I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Ciiraclones rápidas pur sistemas modeinN 
Bimon. 
Jcn&s María 91. De 13 « K. I 
2370 1 Dbre. 
D £ ENEIIIÜE W O I Q P r . i h i * ñ P a b l o Q a r c t * 
^ Pjcnpoinhiítft fin as vías n r m f t r u u 
17128 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je :ü8 María 33. De 12 á 3. 
_2369_ 1 Dbre-
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Farticulares de 3 á 4. 
Cifnica de Enfermedades» de loa ojos. 
Parn pobres «1 a l mes la laacrlpción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José.-—Te3*íono 1334. 
33g , 1 Dbre. 
ARMANDO ALVÁRBZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio $2, de i á 4 p. jm. 
2367 
Especialista en las vías urinarias 
Cansolusa Coba 101, de 12 & 3. 
-379 _ ^ 1 Db-e,..1 
W. Justo Verdugo 
MM!co ClmJano de In Facultad de Parla» 
Especialista en enfermedades del esto-i 
mago é intestinos, según el prooed micntq 
de los profesores doctores Hayem y V i n t e j 
d'J Par í s por el fmális is del jugo g á s t i i e o . 
C O N S U L T A S D ü 1 á 3. P R A D O 54. , 
1 á 3.— P R A D O 64. 
2397 i Dbro. 
i Dbre. 
¿J. E l . X > C Z > I > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nUm. 3«, cntresaclos. 
2365 1 Dbre. 
Mamie! A. Giménez 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
1 Dbre. 
12Í) 
1 DEL C E l l S 
novela histórlco-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
CEs t ~~ ~ 
Ma^cc?'!1^- pVbllcada Por la casa de 
MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 135). 
ICOKTINÜAJ 
«n rU:!1^ SÓÍ0 ATINR' A responder con 
f,^sperado grito de súplica. 
1 l e rdón , perdón! 
la i 8 " 1 ^ . 1 0 ^ señalarla 
P - V l>i ^'.la del asesino, 
usted inexorable 
^ 1 - Uted l í ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ' 0 mal Por 
I». V, .r VIVldo muchos años fe-
-n.ue j g ^ , ba que en vmas 
Ahora ni ; ? , r de Osos l"«»«truos. - -
T 'Ú 1^ ' ' ^ ' t a r e m o s de 
H a h ^ a H 0 le est¿ P ^ i t i d o amar 
^tecl va t*üt ase1s¡a?í ¿Acaso podrá 
la m o M .levaütar U frente? ¡No «ue 
y s X e m n ^ DÍ0S Caiga ^ e 
ác«1cóPITnCÍ^ ^ * ^p recac ión se 
^ e n ^ V 1 " an0-
rozaba''ATa^n l'l falda de le zaba. Manetta W xm grito, se pu . 
so de pie y retrocediendo ganó la puer-
ta, atravesó con premura las estancias 
por las que antes pasó con el criado, 
bajó la escalera, y raía voz en la calle 
echó á correr cual si alguien la persi-
guiera. 
Pero á los pocos pasos, rendida por 
la emoción, cayó sobre la acera, que-
dando en ella inmóvil, como muerta. . . 
JUSTICIA D I V I N A 
Serían la* once de la ¡noche cuan-
do ira coche de alquiler se detuvo 
en la esquina de una estrecha calle, 
y de él bajó un hombre de elevada 
estatura, el 'cual abrió y cerró por sí 
mismo !a i)K>rfrezuela. 
E l cochero se inclinó algo en el 
pescanto. 
—¿Debo esperar al eeííor?—pregun-
tó. 
—Sí—repuso éste con voz ronca y 
alterada. 
E l hombre de alita estatura se me-
tió las maian.s en el bolsillo del gabán, 
quo le tapaba desde los pies á la cabe-
za, y se internó en la angosta calle, 
ma'reliando lentamente cual dominado 
por una preociupadón fija. 
Se detuvo un instante debajo de 
un farol, cuya luz amarillenta ilumi-
nó la d^nanda/ia físouomía. dei desco-
nocido, sus lívidas mejillas, sus ojos 
inyectados m sangre y sus labios vio-
lentamente cripados. 
Era, w m o nuestros ledtores supon-
drán, el 'conde Al t ie r i . E l médico, que 
le visitó á las olico, le encontró bas-
tante mejorado, y después de breves 
•recomendaciones, se marchó, prome-
tiendo volver al d ía siguiente. 
E l conde leyó la eairta de su mujer, 
pero no se preocupó ipor su ausencia, 
admitiendo como buena la razón de 
que la motivaba la enfermedad de 
María. N i un sólo momento pensó 
que en e'lla (hubiera 'intervenido beo-
nelo. 
Sí se.aílegró en extremo de que la 
mareha de la condesa hubiérale evi-
t a d o un horrible dolor. 
Pronto otros negros pensamientos 
turbaron la mente del conde. ^ Pen-
s-aiba en el crimen de Dia noche auterior 
y -en la acusaciión de Srmón, propo-
niéndose coutrauar negando que él 
fuera amante de lady Bonfild. 
¿Pero limiitaría Simón á aiquel pun-
to sus acusaciones? El conde recor-
daba con espanto la miraida de desa-
fío que »u amigo cómplice le dirigió. 
¡Y pensar que todo el drama era obra 
de Satanela! ¡Qué joven tan admi-
raible! ¡Qué impasible entereza de 
ánimo demoaftró en tan trá-gicas cir-
cunstanciáis! Era di'sma hiia smva. 
Luego surcó su cerebro otra pavo-
rosa idea, que le hizo tender la mano 
á la campanilla y llamar con violen-
cia. 
Acudió con presteza u-n criado, en 
el que el conde tenía enitera confian-
za. 
E l conde se incorporó en la cama. 
—Cierra bien la •puerta, Andrés— 
dije. 
E l criado se apresuró á obedecer. 
•—¿Qué hora es? 
—La diez, señor conde. 
—¿Están aún levantados los cria-
dos? 
—Sí, señor. 
—Bien, diles que yo necesito dw 
absoluto reposo, y manda que cierren 
la puerta principal y que se acuesten 
todos inmediatamente. Después vuel-
ve para que me ayudes á -vestirme. 
A pesar suyo, el criado hizo un 
gesto de asombro, y miró al conde con 
estupor. 
—¿Va usted á levantarse? • 
—Sí, tengo precisión de salir; pero 
Tuadie, á excepción de tí, debe saber-
lo. ¿Lo entiendes? Si me sirves bien 
quedarás contento de mí. 
—Hairé lo que usted orclenr-, séñor 
conde. 
—Entonces haz lo 'que te dije y en 
seguida, que no tengo tiempo que Der:_ 
des 
Mientras el criado salía de la habi-
tación, el conde se levantó y en cami-
sa y za/paitiKas pasó á su despacho, 
acercándose á la escribanía. 
A l ver 'la llarve colgada del cajón 
en que guardaba su correspondencia 
con Evelina le asaltó súbita sonsa-
có in de miedo. 
—¿Cómo pude dejar aquí esta lla-
ve ?—pensó. 
Y •abrió febrilmente e l cajón, ha^lra 
que un suspiro de alivio huyó de 
sus labios. 
Nada faltaba en apariencia; los 
dos paquetes atades con diversas cin-
tas y el sebre que contenía los retra-
tos. 
Si en vez de cerrar sin más vaeila-
eione-s el oajón hubiera abierto sobre 
y paquetes, habr ía temblado al hallar 
en lugar de cartas hojas de ppel blan-
co, y en subsítitución de los retratos 
dos cuadrados de cartulina. 
Per como nada sosxjechó, así que ce-
rró el cajón abrió otro situado en "me-
dio de la mesa, del -que sacó algunos 
útiles propios de los ladrones, cemo 
limas, ganzúas y llaves falsas. 
Se apoderó de ellos, los guardó, y 
de «nuevo en su alcoba empezó á ves-
tirse. Cuando el criado regresó, só-
lo le íaitaba al conde ponerse su am-
plio gabán. 
hacía frío. x>ero Altieri íuim^io 
ha y sus dientes castañeteaban. Ve-, 
láronse sus ojos torvamente, y j a , 
deaba con fuerza su robusto pecho. 
El crialdo le miraba con indeciso tei 
mor. 
—¿Desea el señor que le acompa, 
ñe ? v 
—No. me siento bien, muy fuerte^ 
E l aire fresco le devolvió parte d^ 
las gastadas energías, pero se le do, 
blaron las piernas cual si estuviera 
borracho. 
Entonces decidió tomar el coche d̂ a 
alquiler del que le vimos bajarse. 
E l conde, después de recorrer unr-. 
te de la calle en que se detuvo 
rruaje, torció á la derecha, in te rnáa -
dosa en una amplia vía á la s;izá¡a 
.eompietamente obscura y desieiitaSf 
E l conde, rozeudo Jas fací; > 
las casas, se paró ante la que \ 
el mimero 35. 
La puerta estaba abierta. 
E l conde Al t i e r i suspiró con fuer-
za, y después de d i r ig i r en torno suyo 
una escrutadora mirada, entró en " el 
portal de la casa, cerrando la puerta 
á sus espaldas. 
^ Luego, sin perder tiempo, se adelan-
tó resuelltamente hacia la escalera, qne 
subió .sin detenerse hasta el segundo 
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IXFOÍ;:.ÍE DE MB. T̂VFT 
SOBRE CUBA 
II 
La correcpondencia cambiada, con-
t inúa diciendo Mr . Taft, entre usted 
señor Fissidents y el Cónsul General 
Steilisrt, le indujo á d i r i g i i v s l señor 
Que^ada.Ministro de Cuba en Washing-
ton la carta t ranscr i tá y publicada an-
teriormente, y que fué remitida á Mr . 
Bacoa en otra dirigida á éste %n la 
que le decía usted como sigue: 
Oyster Bay, Nueva Ycrk, Septiem-
bre 14 de 1906. 
M i qtbsndo señor: En vista de los 
telegramas que he recibido y cuyo con 
tenido evidencia la inísnición que tie-
r e el señor Estrada Palma de renun-
ciar á la Presidencia de la República 
de Cuba y que tanto el vice Pt«siáeii-
te como ei Gabinete parecen determi-
nados á no asumir las responcabilida-
des del Gobierno y en vista de las re-
petidas súplicas del señor Estrada 
Palma para que se envíen tropas á 
Cuba y que se establezca la interven-
ción americana en aquella Isla, no ca-
be duda de que debemos obrar inme-
diatamente 3̂" de ta l manera, que que-
den debidamente protegidos los inte-
reses americanos mediante el cumpli-
miento de las obliguckmes que tiene 
contraídas el Gobierno de los Estados 
Unidos con Cuba. 
Más aún, bajo las actuales circuns-
tameias es también evidente que el 
método acostumbrado para las comu-
nicaciones diplomáticas, no podría en 
este caso proporGicnar resultado sa-
tisfactorio alguno. 
La situación que impera actualmen-
te en Cuba parece ser de inminente 
caos, faltando una cabeza responsa-
ble para tomar la dirección de los 
asuntos en aquella Isla y la carta que 
le incluyo para el Ministro Quesada 
habrá de ser comunicada á nuestro En-
cargado de Negocios en la Habana pa-
ra que la traslade al Presidente Es-
trada Palma y para su publicación en 
la prensa cubana; este me parece el 
medio más eficaz para comunicamos 
no solamente con las supuestas auto-
ridades gubernamentales de la Isla, 
sino también con el pueblo cubano. 
De usted sinceramente, 
Teodoro Roosevelt. 
Carta de Taft al Presidente Roo-
sevelt: 
" E n la carta al señc i5^uesada des-
cribía usted el espantoso desastre que | 
era inminente para Cuba y el peligro' 
hacer vacar les cargos ó para celebrar 
tales elecciones. 
" D i j o el señor O'Farr i l l que al Pre-
sidente Palma le agradar ía vernos, 
cuando lo tuviésemos por convenien-
te y fijamos las diez de la mañana , pa-
ra visitarle. 
"Fuimos á Palacio y saludamos al 
Ficpidcnte Palma que estaba con su 
Secretario O ' F a m l l . Lo dijimos á 
aquél que no llevábamos otro manda-
to é instrucciones que las que conté-1 
n ían la carta de usted al señor Que- j 
sada, que nos coi:siderábamos interme-
diarios y comisionados de paz, pero j 
que no deseábamos entablar negocia-1 
cienes con les rebeldes en armas has-1 
ta que nos lo permitiera el Presidente | 
Palma, como jefe del Gobierno cons-' 
tátuído, pr 33unt¿ndcle que con quién 
3 /habíanos de llevar á cabo nuestras ne-
' ge cía cienes. 
" L e dijimos que deplorábamos mu-
cho Isa condiciones existentes y que 
eriperábamos peder encontr?r a lgún 
medio de arreglo sobre el cual pudie-
ran ponerse todos de acuerdo. Le pre-
guntamos si deseaba que nosotros con-
ferenciáramos con él y con los rebel-
des ó si preferirla que nosotros cele-
brásemos nuestras conferencias con 
?lgún personaje que él aecignase para 
representar al Gobierno. El señor Pal-
ma nos contentó que creía más conve-
- 'z:-í--i TV2 ni.-jociase entre los dos 
partidos políticos, moderados y libe-
rales, indicándonos al señor Méndez 
Capote, vicepresidente, como jefe del 
partido moderado y al senador Alfre-
do Zayas, que lo es del liberal. Manifes-
tó el señor Estrada Palma que una de 
las diñeultades de la situación era que 
el Congreso no había cumplido con la 
Constitución al no hacer electivos los 
gobiernos municpales que había he-
cho recomendaciones en este sentido 
al Congreso varias veces, pero que 
nunca hizo nada éste. 
" D i j o también que inmediatamente 
después de la publicación de la carta 
al señor Quesada, había creído de su 
deber declarar una suspensión de ope-
raciones de parte de las fuerzas del 
Gobierno. 
" L e dijimos que habíamos sabido 
los esfuerzos hechos por el general 
Menccal y otros, á nombre de los ve-
teranos de la independencia, para lle-
gar á una t ransacción; que habían fra-
casado y que nosotros habíamos espe-
rado encontrar la paz restablecida. 
" E l Presidente demostró alguna im-
paciencia por la intervención de Me-
nocal y expresó la opinión de que no 
había hecho bien alguno; declarando 
que había fracasado éste en su empe-
ño. 
En concreto, esta fué nuestra con-
de la anarquía , á que indudablemente i versación, ademas de la extensa e m 
la a r ro ja r ían la guerra civi l y los dis- teresante declaración que el Presiden 
turbios revolucionarios, demostrando | te nos hizo de sus esfuerzos para en 
que la independencia de Cuba solo pe 
ligrara si el pueblo cubano .eviden 
ciara su incapacidad para continuar 
por el camino" del progreso ordenado 
y pacífico y que nuestra intervención 
en los asuntos cubanos resul tar ía úni-
camente si Cuba misma probara ha-
ber caído en el hábi to insurreccional' '. 
"Con ju ró uisted solemnemente á 
todos los patriotas cubanos para que 
se uniesen, ahogando todas sus dife-
rencias y ambiciones personales y res-
catasen á la Isla de la anarquía y la 
guerra c i v i l " . 
Sigue el informe relatando cuanto 
elijo Mr. Rocsevelt en su célebre car-
ta a l señor Quesada. 
"Desde Oyster Bay—prosigue el in -
forme—fuimos á Washington y antes 
señar á su pueblo el conocimiento que 
tenía del gobierno propio, que había 
adquirido en veinte años de residen-
cia en los Estados Unidos, por su aso-
ciación con el pueblo americano; de su 
buen manejo en la hacienda del go-
bierno cubano, de la economía de su 
administración, del aliento que había 
dado al catpital extranjero y de la con-
siguiente prosperidad de que había 
disfrutado Cuba durante los cuatro 
años de su Presidencia. Manifestó 
gran interés por la fuerte cantidad 
que quedaba en el Tesoro y el mayor 
dolor de que éste tuviera que ser muy 
reducido por lo crecido de los gastos 
que imponía la obligación de acabar 
con la insurrección. 
Declaró, además, que había insis-
de embarcar para Cuba en la tarde ^ Q Sobre el mantenimiento de las ga-
del 16 de Septiembre, Mr. Taft le es- • raI1tías de la libertad civi l que ofre-
cribió á usted anunciándole que el \ cja |a Constitución y que había rehu-
ejército estaba dispuesto para respon- j sa(j0 SUSpenderlas hasta que la insu-
der á las necesidades de una posible j n-ección hubiera llegado á un punto en 
' que no fuera posible evitarlo; que ha-
cía seis meses estaba enterado de las 
conspiraciones contra el Gobierno que 
se venían efectuando, pero que la pros-
intervención armada é incluyendo la 
opinión omitida por el juez auditor 
general en que se afirmaba el derecho 
que á usted asistía y el deber que te-
n ía como Presidente para intervenir peridad y el 'bienestar del pueblo 
ea Cuba, según la Enmienda Platt £iY.QT1 +tvr) v ^ tan buenos re-
asfecionada al tratado cubano, sin ne-
cesitar mayor autorización del Con-
greso, opinión con la que se mostró 
conforme Mr. Taft. 
" A esa carta respondió usted en una 
nota personal de Septiembre 17. que 
recibimos después de estar en Cflba, 
expresando el placer que le causaba 
la preparación del ejército y se mani-
eran tan grandes, y de tan buenos re. 
sultados que su Gobierno se negó á 
tomar medidas contra los conspirado-
res, porque no supuso que una insu-
rrección como la que había fuese posi-
ble. Deploró lo que él calificó de falta 
de grat i tud y patriotismo de parte de 
aquellos que se levantaron en armas y 
los que apoyaban la insurrección y nos 
^ preparación aei e j e r c i ó * - tendentes á demostrar que 
.festaba de acuerdo con la opinión de f ^ . f * L ^ ^ . le3 movían 
que si surgía la neccsicUd de ello te-
nía usted el derecho de intervenir sin 
nueva autorización del Congreso. 
" D i j o usted, entonces: "ese trata-
do es la ley del país y debe ejecutar-
se. Espero muy sinceramente que no 
haya que intervenir y tengo profunda 
fe en que usted podrá arreglar las co-
sas allí, porque creo que en los cuba-
nos de ambos bandos ha causado hon-
da impresión la notificación de lo que 
les i rá encima si no cesan en sus que-
rellas. 
"Llegamos á la Habana el 19 de 
Septiembre. Antes de abandonar el 
buque en que hicimos el viaje, recibi-
mos aviso que el señor O'Farr i l l , Se-
cretario de Estado y Justicia, del ga-
binete del Presidente Palma, nos v i -
s i tar ía cuando quisiéramos. 
" L e invitamos á que pasara á bor-
do en seguida y tuvimos una breve 
conversación con él referente á la si-
tuación. Dijo el señor O'Farr i l l que 
la situación era grave, que inmediata-
mente después de haberse publicado la 
carta de Roosevelt, el Presidente 
Palma había ordenado que cesasen 
las hostilidades por parte de las fuer-
zas del Gobernó y que entendía que 
los rebeldes habían hecho lo mismo. 
' ' D i j o que los rebeldes insistían en 
que se hicieran nuevas elecciones para 
todos los cargos cuya renovación se 
efectuó en Diciembre de 1905 y Mar-
zo de 1S06, pero que ésto ofrecía una 
dificultad muy seria porque en la Cons 
á los jefes del movimiento, les movían 
solo los propési tos más bastardos; la 
ambición de dinero ó de cargos. Su ac-
t i t ud fué digna y sincera, las demos-
traciones de dolor que hizo eran con-
movedoras y lo que di jo nos produjo 
impresión profunda." 
Después de referirse á la situación 
de la Quinta de Hidalgo, donde se ins-
laron, sigue el informe diciendo: 
"Inmediatamente hicimos saber por 
medio de la prensa y por otros con-
ductos que ansiábamos consultarnos 
con los hembres principales de ambos 
partides, y además, con hombres pro-
minentes en los negocios, desligados 
de todo compromiso político, cubanos, 
americanos, españoles y otros, para 
conocer los detalles de la situación. 
Los cuatro días siguientes al de 
nuestra llegada los empleamos en con-
ferencias con moderados y liberales, y 
otros hombres distinguidos, no políti-
cos, obteniendo el mayor número de 
opiniones distintas. Resultó que nos 
era. posible obtener mucha informa-
ción verbalmente, que nuestros infor-
mantes no querían dar por escrito, te-
miendo que fueran usadas en su detri-
mento en lo porvenir, caso que l0s por 
ellos censurados subiesen al poder. Es 
claro que no podíamos hacer una in-
vestigación judicial , n i llamar testi-
gos, haciéndolos jurar, escribiendo su 
testimonio." 
Seguidamente, hace el informe la 
historia minuciosa de lo ocurrido en 
t i tución no había nada previsto para ^ Cuba desde que fué República, hacien-
do notar que la ley electoral dejada 
por el general Wood, fué enmendada 
por el Congreso, sust i tuyéndola otra 
redactada por el señor Zayas, jefe del 
partido liberal, y señalando que en la 
elección de 1904 hubo fraudes "come-
tides—dice—en la Habana, por lo me-
nos, en favor del partido liberal por 
medio de personas nembradas por el 
alcalde liberal. 
Refiere la constitución del "Gabine-
te de Combate", que califica, así, en 
español. 
Habla de Freyre Andracle y dice de 
él que es " u n hombre de valor y acti-
vida física é intelectual". 
Se refiere á la remoción de los Ayun-
tamientos, hecha por el ' ' Gabinete de 
Combate", le califica, con ciertas re-
servas y excepciones, de movimienLos 
políticos y agrega: 
'Nada pudo haberse hecho que cau-
sara mayor impresión en el pueblo en 
general que cualquier acción injusta 
quo afectase á sus prepics gobiernos 
locales, que eligió en la época del go-
bierno mili tar. 
"Medidas más importantes pudie-
ron haberse adoptado, aunque afecta-
ran al bien general de la isla injusta é 
injuriosamente, sin que causara igual 
i r r i tación entre el puc-blo que los actos 
de igual carácter contra sus gobiernos 
municipales pudiera engendrar. Para 
ese pueblo era de mucha menos impor-
tancia quien fuera el Prenidente de la 
República, ó quienes resultaran Re-
presentantes ó Senadores, que la perso-
na elegida para Alcalde ó los Conceja-
les de sus poblaciones respectivas. 
Los artículos de la ley electoral á 
que nos hemos referido antes demues-
tran el dominio directo é inmediato 
que el nombramiento de Alcaldes y 
Ayuntamientos moderados en comuni-
dades liberales dió al gobierno central 
sobre las elecciones en los baluartes l i -
beralesf 
Pero no es posible exculpar al par-
tido liberal en lo que á elecciones res-
pecta., porque resulta que e-n Santa 
Clara, y es posible que en Pinar del 
iu© también, hay organizaciones del 
partido que no se detienen en los me-
dios pacíficos para inñuir sobre los 
electores antes de efectuarse las elec-
ciones, y no faltaron amenazas de fuer-
za que justificA?8n á los moderados en 
posesión del gobierno en su prepara-
ción para hacerles frente. ' ' 
Relata después los abusos cometidos 
el día de las elecciones de mesas en No-
viembre; el empleo de las fuerzas ru-
rales y de policía por el Secretario de 
Gobernación; la negativa del gobierno 
á garantizar y pro tejer los derechos de 
los electores liberales. 
Para detallar estos fraudes con to-
dos los pormenores posibles, reprodu-
cen Messrs Taft y Bacon un art ículo 
que apareció en el periédico " E l L i -
be ra l " de esta capital el 27 de Sep-
tiembre, dando detalles sobre los frau-
des cometidos. 
Señalan que en las listas para las 
elecciones presidenciales, sin la ins-
cripción de los liberales, figuraron 
432,000 electores, "cuando no era po-
sible—dice—que pasaran de 300,000." 
Para señalar la exactitud del dato los 
informantes copian el art ículo de " L a 
Discus ión" de esta capital, donde se 
publicó. 
Para explicar cómo se llegó á la re-
volución dicen los comisionadas: 
"Estaba de acuerdo con la actitud 
asumida por los liberales el retirarse 
de la segunda elección, después que 
hubieron observado lo que pasó en la 
preliminar y con la costumbre que 
prevalece entre los partidos latino-
americanos de negarse á votar cuando 
están amenazados de fraude por sus 
rivales en el poder, que los liberales 
dejasen de someterse, como lo hicie-
ron, á los inconvenientes y gastos de 
preparar las pruebas y demostración 
de la falsedad de esas elecciones, cuan-
do sobre ellas había de decidir un t r i -
bunal formado por las dos Cámaras 
del Congreso, habiendo en ambas una 
mayor ía que se había aprovechado de 
los fraudes de que aquellos se queja-
ban. Los liberales prefirieron el mé-
todo usual de la revolución. 
"Conferenciamos con Freyre de 
Andrade y le preguntamos si era cier-
to que había usado la Guardia Rural 
y la Policía para efectuar las eleccio-
nes y nos contestó que se había l im i -
tado á responder á la fuerza con la 
fuerza '. 
"Cuando le preguntamos al señor 
Freyre de Andrade si no había en las 
listas electorales 150,000 nombres más 
de los que tenían derecho á votar en 
toda la Isla, nos dijo que esto quizá 
fuese cierto, pero que era imposible, 
efectuar elección en Cuba sin fraude 
y que los encargados de la inscripción 
al saber que los liberales no iban á ins-
cribirse n i á votar, solo impulsados 
por su espíri tu travieso, habían au-
mentado las listas de esa generosa ma-
nera. 
"Oímos de labios de una alta auto-
ridad que fué elegida para un eleva-
do empleo en la candidatura modera-
da y que tenía mucha práct ica en las 
elecciones de la Isla, que era imposi-
ble efectuar una elección limpia de 
fraudes en Cuba, que los liberales eran 
culpables de ese mismo delito de fal-
sedad electoral en municipalidades 
que dominaban hace dos años ; que 
nunca hubo, sin embargo, una elec-
ción más fraudulenta, con tanta coac-
ción y tanto fraude en la historia elec-
toral de la Isla, como la de Diciembre 
de 1905; que se lo había echado en ca-
ra al general Freyre de Andrade, in-
dicándole que podían triunfor sin re-
currir á tales extremos y que sería in-
hábil no permitir que a lgún liberal 
fuese elegido Representante ó Sena-
dor. 
" L o cierto parece ser que el gene-
ra l Andrade y los que con él simpati-
zaban en el plan cuya realización per-
siguió se habían convencido de que la 
cláusula de la Constitución referente 
al sufragio universal y las elecciones 
legales, de conformidad con la Cons-
titución y con la ley, dado el estado 
de ignorancia en que el cuerpo electo-
ra l cubano se encontraba, producir ía 
tal instabilidad en el gobierno que im-
pediría el desarrollo del país sobre las 
bases de prosperidad alcanzadas bajo 
la dirección del Presidente Estrada 
Pajina y que era necesario, para ser-
v i r los intereses de Cuba, que obtuvie-
se apoyo sólido en ambas Cámaras pa-
ra poder desarrollar uáa política ade-
cuada á ta l propósito. La difiucltad 
de que no so dieron cabal cuenta al 
poner en práct ica semejante plan fué 
de la necesidad de una gran fuerza 
para aplastar la resistencia é insurrec-
ción que los que de modo ta l iban á ser 
despojados de su derecho á tomar par-
te en el gobierno pudieran creer posi-
ble. Hay razones para sospechar que 
en ciertos elementos se llegó á creer 
que la Enmienda Platt y la interven-
ción de los Estados Unidos habían de 
suplir la fuerza necesaria para supri-
mir y acabar con esa rebe l ión" . 
Hablando de la úl t ima insurrección, 
atribuye su origen á las eleciones y 
agrega: 
"Naturalmente, que esto no podía 
haber ocurrido en un país donde el 
pueblo ignorante no sea tan fácil de 
conducir por las excitaciones de jefes 
locales como Cuba. Nb podr ía haber 
ocurrido en un país, donde cosas ta-
les como una insurrección é "irse al 
campo", como se le llama, no ofrezca 
el alivio del trabajo diario, los place-
res de una romería y la oportunidad 
de v iv r sobre el país, y los ahorros y 
la prosperidad de los demás; pero con 
todo esto y con la natural tenedneia 
á la insurrección que ha implantado en 
Cuba una larga historia revoluciona-
ria, no se hubiese organizado una 
fuerza tan extraordinaria si no hubie-
se sido por el efecto real del despojo 
y la injusticia de parte de las clases, 
menos educadas y más pobres, que pa-
recían darse cuenta, más ó menos va-
gamente, de que la historia de los mo-
derados en los comienzos era el princi-
pio de la cesa.cion del poder que ellos 
podrían ejercer en el Gobierno. 
" E l ráp ido crecimiento de la insu-
rrección en Cuba fué también auxilia-
do por circunstancias que hacen fácil 
un movimiento revolucionario en 
aquella Isla. La fuerza conservardora 
más importante en una comunidad, la 
que tiende á impedir que la paz sea 
perturbada n i haya rebeliones contra 
el Gobierno, es el interés que tienen 
que mostrar los -que poseen propiedades 
en ejercer toda su influencia en im-
pedirlas, y generalmente, en todos los 
países en donde hay gobierno esta-
ble, en ambos partidos ó en todos los 
partidos, hay un fuerte elemento cons-
ti tuido por esta clase conservadora. 
" E n Cuba no sucede así. Una gran 
paite de la propiedad está en manos 
de los extranjeros y aqueles cubanos 
que tienen fiuncas, no se mezclan en la 
política n i ejercen influencia en ella. 
Los políticos constituyen, por sí so-
los, una clase. Esto es cierto en ambos 
partidos, aunque el partido modera-
do está constituido por más hombres 
conservadores que el l iberal ." 
Hablando del estado en que en-
contraron la insurrección á su llega-
da, relatan el número de hombres con 
que en cada provincia sublevadas con-
taba nlos revolucionarios, sus armas 
y pertrechos. 
Aseguran que los genrales Montal-
vo y Alejandro Rodríguez les dije-
ron que á pesar de sus esfuerzos, y 
del reciente aumento de la milicia, 
si no se hubieran suspendido las hos-
tilidades, no hubieran ellos podido im-
pedir que los rebeldes entrasen en la 
Habana. 
E l general Alejandro Rodríguez 
también les di jo á los comisionados 
que la mitad de la policía se pasar ía á 
los insurrectos si éstos intentaban pe-
netrar en la Habana. Hablando de los 
milicianos que el Gobierno consiguió 
pagándolos á precio de oro, dijo el ge-
neral Rodríguez á los comisionados, 
que eran algo peor que inútiles. 
"Los que surgirieron la idea,—dice 
el informe,—y fueron algunos, de que 
si lo?. Estados Unidos adoptaran una ac-
t i t u d firme frente á los rebeldes, és-
tos se dispersarían, re t i rándose á sus 
hogares, no conocen el carácter de 
una organización ta l como las de los 
insurrectos n i las consideraciones que 
les impulsaban. L a facilidad con que 
pudieran ser vencidos en una batalla 
campal y rechazados por una fuerza 
experimentada, aunque mucho menor 
en número, no puede servir de bases 
para calcular que bastar ía una demos-
tración mili tar para inducirles á ren-
dirse y deponer las armas. España tu-
vo 200,000 hombres en Cuba y, sin 
embargo, la guerra de guerrilas no fué 
terminada. La fascina-ción que esa cla-
se de guerra ejerce; los atractivos que 
ofrece el v ivi r de lo que otros han acu-
mulado; la prominencia que muchos 
pueden alcanzar en tiempos de violen-
cia y perder en épocas de paz; la 
simpatía activa de los analfabetos y 
los pobres en cualquiera comunidad 
donde se encuentren... todos estos 
serían motives bastantes para conti-
nuar la insurrección como guerra de 
guerrillas. Si se hubieran empleado 
medios de fuerza por los Estdos Uni-
dos, la insurrección indudablemente 
habr ía terminado, pero no sin que 
hubiera transcurrido un año ó más y 
á costa de mucha sangre y mucho di-
nero. 1' 
Hablando de los generales Menocal 
y Agrámente y de sus trabajos en pro 
de la paz, dicen los comisionados que 
esos dos veteranos son dos hombres jó-
vene y de elevado carácter. Explican 
j l a ruptura de las negociaciones que 
con grandes esfuerzos habían iniciado 
esos dos generales, afirmando que el 
Presidente y su Gabinete rechazaron 
toda idea de arreglo, basándose en las 
noticias de una pequeña ventaja obte-
nida por las tropas del gobierno ó á 
la del envío del "Denver" á la Ha-
bana. 
Hablando del señor Estrada Palma, 
dicen que hubiera sido elegido de cual-
quier modo, aunque las elecicones hu-
biesen sido legalmente hechas. Quisie-
ron dejarlo en el poder, porque consi-
deraban que dañar ía el crédito deCuba 
un cambio brusco en el jefe de supoder 
ejecutivo. Le llaman " e l más desinte-
resado patriota de la Isla, buen admi-
nistrador y h é r o e " . 
A juicio de Messrs. Taft y Bacón, el 
partido moderado quería la interven-
ción á todo trance, si bien deseaba 
ocultar ta l deseo por temor á ser cen-
surado; "debiéndose á esto—dicen— 
que adoptaran el método de recibir la 
dimisión del Presidente, de pedirle 
que la retirase y al negarse, de no con-
currir á la reunión del Congreso, 
como lo hicieron en la noche del dia 28 
de Septiembre". 
. .Aseguran los comisionados que to-
dos los partidos recibieron con rego-
cijo la intervención, pero que los libe-
rales hicieron lo posible para evitarla, 
alegrándose de que se hiciera de mo-
do que pudiera acusarse de ella al par-
tido moderado y sobre la base del re-
conocimiento de la justicia de su 
causa. 
"Después de nuestra salida de Cu-
ba—agrega el informe—y cumplien-
do el convenio celebrado con el parti-
do liberal por el cual se obtuvo el des-
arme, el Gobernador Magoon ha de-
clarado vacantes los puestos de los se-
nadores y representantes elegidos en 
1905 y 1906". 
Refiérese luego que en pocos casos se 
ha apelado al procedimiento que fijó 
el Gobernador Magoon en su decreto 
sobre la propiedad de los caballos de 
los rebeldes, resultando—dice— que 
por este concepto no hay que pagar 
una gran cantidad como se temió, sino 
una suma insignificante. 
"Naturalmente,que la cuestión de que 
si el gobierno cubano es responsable 
por los daños que los rebeldes han cau-
sado, por apropiarse de reses, caba-
llos y otras propiedades se resolverá 
posteriormente" La decisión de la 
"Comisión de reclamaciones" ins-
t n . í d a á v i r t ud de lo que dispone el 
tratado de París , en casos parecidos á 
esos, parece indicar que no hay ta l 
responsabilidad por parte del gobier-
no" . 
"Poco después de establecerse el 
Gobierno Provisional, los jefes del par-
tido liberal comenzaron á insinuar que 
los moderados tenían todos los em-
pleos y las oportunidades para inñuir 
sobre el Gobernador Provisional y que 
debía efectuarse un cambio para que 
no sucediese así. Los liberales han si-
do notificados en todos los casos que 
no era la intención del Gobierno Provi-
sional dejar cesantes á los empleados 
públicos aptos y fieles con objeto de 
poner á liberales en sus puestos, por 
mucho que éstos los mereciesen, y que 
cuando ocurriesen vacantes, por renun-
cia ó remoción de personas que no sir-
viesen para los destinos que desempe-
ñabanr reconociendo la preponderan-
cia de los moderados e nlos destnos, 
preferiríamos á los liberales hasta es-
tablecer la igualdad entre ambos. 
" E n geenral y para reasumir el pro-
pósito de nuestro viaje y lo que*hici-
mos, repetimos ahora que fuimos á Cu-
ba con objeto de restablecer la paz en 
aquella Isla; que cuando fuimos, sabía-
mos que la Isla estaba dividida entre 
dos fuerzas armadas y hostiles y de-
seábamos evitar un conflicto entre 
ellas, porque causarían pérd ida de v i -
das á los cubanos y gran destrucción 
de propiedades, una gran parte de las 
cuales pertenecía á ciudadanos ameri-
canos y exigiría, inevitablemente, la 
intervención de las tropas americanas 
y el empleo de vidas y de dinero ame-
ricanos. 
" S i persiste el hábi to insurreccional, 
si los cubanos vuelven á dividirse en 
fuerzas armadas, la potente mano de 
nuestro gobierno t endrá que imponer-
se, cueste lo que cueste en vidas y en 
propiedades, para que haya certeza 
absoluta de paz porque seríamos noso-
tros quienes la mantendr íamos. 
"Abrigamos la esperanza, sin em-
bargo, que no se necesitarán medidas 
tan fuertes y que la lección recibida 
de los diaños producidos por lü, prácti-
ca de métodos injustos en las eleccio-
nes no dejará de servir como saludable 
advertencia para los futuros gobiernos 
de Cuba. Con la adopción de las leyes 
necesarias para los gobiernos munici-
pales, para las elecciones, para la inde-
pemiencia del poder judicial y la cele-
bración de una elección legal bajo la 
vigilancia de los Estados Unidos, para 
los cargos que resultan vacantes de 
acuerdo con la transacción recomenda-
da, nos sentimos muy esperanzados de 
que la República de Cuba puede ser 
restaurada sobre bases aún más perma. 
nentes que las que tuvo durante los 
cuatro años de prosperidad bajo el 
mando del Presidente Palma." 
Wi l l i am E. Taft. 
Robert Bacon. 
LA CORRESPONDENCIA 
Después del informe de los secreta-
rios, aparece la correspondencia que 
comienza por un despacho de Roose-
velt a Taft, fechado el 20 de Septiem-
bre, en el que le pregunta si era posi-
ble investigar "que americanos, si al-
p ino lo ha hecho, facilitó recursos á 
los revolucionarios.'' 
En un cable de Taft al presidente y 
fechado el 20 de Septiembre, asegura 
aquel que aunque los rebeldes parecen 
dispuestos á cumplir con lo que este 
propuso, debe acogerse su 
con la debida reserva " ^Macióa 
E l día 21 trasmitió un i 
Mr. Taft al Presidente *0c^l c^ 
que después de hacer un t ^ ^ el 
información adquirida d u r ^ ? 1 ^ 
le dice que no es posible mant/1 ^ 
gobierno de otro modo queTc? HT * 
za y contra la opinión n ú b l í fuer' 
isla y sostenerlo sería i r cn^ll ^ 1* biotodo. ^ ^ a e i p ^ 
Ese mismo día comunicó T^ft & r, 
sevelt que para hacer retirar 5 ? 0o' 
beldes de las afueras de la ¿Jt s ^ 
había amenazado con desembarcó í58 
fuerzas que estaban en la e s c u ^ f ^ 
ta en bahía. a{ira sur. 
E l 22 cablegrafió Taft á 
diciéndole qeu Bacon era r e s u S ^ 
te de opinión que debía d M a r i -
trada Palma en la p r e s i d e n ^ il8' 
posible. ;'Son argumentos en favl'? 
esa opmion—dice dicho c a b l e é ^ 
la continuidad constitucional d í ^ 
bierno la honradez de Estrada 1>*I<>* 
la confianza que en esa honrade? t ; ^ 
el comercio, la falta de "material-
el partido moderado, de edad anm ^ 
da para la Presidencia y la 
del "material apropiado" ea ei 1 ° ! ? 
do liberal. Contra la continua igla 
aquellos en el poder militan variad . 
zones entre ellas la falta de fuer^ 
el peligro de que surjan desacue do? 
en los elementos mixtos que se tr-t 
de poner en su Gabinete. En ffenera? 
creo, que si se puede obtener 0̂  
t inúe es mejor dejarle." 
E l 22 telegrafió Roosevelt lo 
guíen te : 0 
Tafl.-Habana. 
Me place mucho su telegrama NÍL. 
turalmente, si se puede conseguir OUÍ 
continúe Estrada Palma, será meior i 
mi jmcio, pero temo que tropiece 
ted con dificultades. ^ 
Roosevelt. 
E l mismo día 22 volvió Roosevelt i 
telegrafiar de este modo: 
Taft.—Habana. 
Repito mi absoluta aprobación 9 
su plan. Ponga un Ejecutivo provisio, 
nal y luego lleve á cabo el plan cuyaí 
líneas genrales me cablegrafió, incluí 
yendo dimisones de la mitad de la? 
Cámaras, la reposición de los Ayua* 
tamientos y una nueva elección coq 
ley electoral nueva. 
"Los moderados tienen que acce< 
der á estas condiciones, porque caeráq 
como una casa de naipes y sin es, 
fuerzo, si nosotros nos volvemos com 
t ra ellos. 
"Por lo que respecta á los rebeldej 
tengo entendido que usted desembar. 
cará tropas enseguida para protegei 
vidas y propiedades en la Habana Q 
en cualquiera otra ciudad, si se apro. 
ximan más de lo que usted crea de, 
ben hacerlo. 
"Pero si se opusieran á las condición 
nes que usted les ofrezca yo les envia. 
r á un " u l t i m á t u m " , dándoles cinco 
días para ceder, ó de lo contrario loí 
Estados Unidos intervendrían por la 
fuerza. 
" Y o sugerir ía la idea de que antel 
de enviar el " u l t i m á t u m " les invitása, 
mos á presentar sus contra proposi» 
cienes. No es solo importante hacerles 
llegar á un acuerdo, sino que también 
lo es desde el punto de vista del senf 
timiento público aquí para que haga< 
mos ver de modo claro que estamos 
agotando todos los esfuerzos que pue, 
dan hacerse para llegar á un acuerdq 
antes de intervenir. 
Roosevelt." 
E l 25 de Septiembre, á las cuatro di 
la madrugada, envió Taft un cable di 
ciendo que "Estrada Palma no cedía 3 
la retirada de su Gabinete y á la mi-
tad de las Cámaras, quedándose él en 
la Presidencia y afirmando, que U 
mismo el Presidente que el Gabinete 
le habían declarado que el único ca* 
mino que les quedaba á los Estado^ 
Unidos, era hacerle la guerra á lol 
rebeldes y establecer el "control' 
americano para el porvenir." 
E l 25 cablegrafió Roosevelt que K 
preocupaban las noticas y "que so» 
lo la obstinación de Estrada Palma } 
de los moderados eran los causante* 
de todo. En vez de cablegrañar yo oit 
rectamente á Palmar—dice el despa* 
cho del Presidente Roosevelt—le au» 
torizo para que le trasmita él siguieot 
te despacho, firmándolo con mi non* 
bre y variájidole las frases que M 
parezcan deban modificarse: 
"Presidente Estrada Palma. 
" M u y sinceramente le pido que s* 
criflque sus sentimentos en e} ^ 
del bien de su patria y ceda a la P» 
t ición de Mr. Taft, continuando en *j 
Presidencia el especio de tiempo 
á su juicio sea suficiente para inau» 
rar el nuevo Qabierno temporal, DAJ 
el que puedan cumplirse las baseS j 
la paz. Yo he mandado á Me!*? 
Taft y Bacon á Cuba, por los rene™ 
dos telegramas de usted ^lc^"r ^ 
dimitiría, que su decisión era irre 
ble y que no podía seguir en el «•» 
bierno. . . 
"Es evidente que en las conil?[ ^ 
actuales su Gobierno puede six0* # 
y que ningún esfuerzo para manj ¿ 
lo ó para dictar las condiciones^ 
usted señala acerca del nuevo y 
solo significa el desastre y W1Z ^ 
ruina de Cuba. Bajo su man-o 
ted por espacio de cuatro anos, "jj 
ha sido República independiente. T 
conjuro, por su propia buena jj 
que no se conduzca de m™ ¿igojiñ 
responsabilidad, si resultare ^ ^ 
pudiera ser echada sobre uste ' apft 
plico que proceda de manera q ^ & 
rezca que usted, al menos, s ^ flJ 
orificado por su país y que cû  ^ ^ 
ted abandone su cargo, deje a ^ 
libre todavía. En ta l caso, n?̂ aBieI1t( 
ted responsable si desgraciau* 
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v nueves des.amrs soore Cu-j 
c a y ^ j j habría CUÍUFIÍCIO como de-
,0 cabaíero y como patriota, 
frJZá* en esto en la forma que pre-
-lpfOÍ]Sr Taft y como yo le suplico 
ffc^J^tomeute que lo haga, 
jjitf Tecdoro Rooseyelt.'' 
otra parte—dice el mismo ca-
^ndíouelé á los jefes insurrectos, 
tf^Sa es la itima oportunidad que 
í18 «flra arreglar sus diferencias tíSen'Para arr8«lar sus onerenciaí 
¡^ los moderados; que van más bar. 
se está movilizando el ejérci-
ffy que por muy grande que sea la 
¿moro, que se experimente, la repre-
Ttode&iiti'-'a de la rebelión es de una 
¡JJJjsa absoluta y qus si esto se hace, 
ínedarían ellos, perpétuamente, como 
ÍL antores de la destrucción de la 
Ljública, así cerno el pueblo que, 
¿ ¿ d o era libre é independiente por 
. propios actos crinanales la reduje-se : •- J~ -J-».̂^̂  ;„ o ̂ Tond ic ión de dependencia." 
ron ^ 1 Roosevelt." 





«'He estado pensando en su tele-
gfgsas.: Si nos vemos forzados á inter-
venir por ^ obstinación de Estrada 
PaJma yjiosimodorados.merecería pen-
giite si nuestra intervención no deba 
¿üigtse contra ellos, esto es, si de-
bamos notificarles que tomaríamos 
posesién de los puertos, establecería-
mos un Gobierno Provisional y notifica 
riamos á los rebeldes que si deponían 
cnseguidalos srmas convendríamos con 
una nueva elección y en las demás 
condiciones que ya usted ha conve-
nido con ellos. ¿Qué crée usted de es-
to?, 
Roosevelt." 
f JJ~25~ i las cinco de la tarde pidió 
Taft autorización para hacerse cargo 
del Gobierno. 
E l 25 Roosevelt telegrafió á Taft, 
como sigue: , 
"No comprendo como ha vanado 
tanto la situación que parece que de-
bemos desembarcar tropas y asumir 
temporalmente las funciones del go-
bierno, pero sin decir nada de supri-
mir la insurrección y, por lo contra-
rio, llegar á un acuerdo con los rebel-
des en el sentido de que ocuparemos el 
puesto de Palma nada más que para 
cumplirles las condiciones que usted 
les expuso y ellos aceptaron. Me pa-
rece que bajo la Enmienda Platt es 
por lo menos dudoso si la dimisión del 
gobierno regular no equivaldría á su 
sustitución por el partido hasta enton-
ces en insurrección. De cualquier mo-
flo, y á menos que usted tonga razones 
que yo ignore, me inclino á pensar 
qmie sería ¡ñu?jen* tnaiar icen los ánsurrew-
tos sobre las mismas líneas que usted 
propuso, notificándoles sencillamente 
de que como Estrada Palma no proce-
dió, nosotros nombraríamos alguien 
que procediera en su lugar hasta que 
el plan que usted delineó y ellos^acep-
taron, pudiera ser puesto en prác-
tica. 
"Estoy cierto que nosotros no solo 
queremos realizar la tarea, sino hacer 
que se vea de un modo claro que tra-
bajamos con la mejor y más evidente 
buena fe en nuestro empeño de man-
tener la independencia de Cuba y de 
agotar todos los medios posibles para 
conseguirlo antes de llegar á la inter-
vención armada y arrostrar la destruc-
ción de propiedades y á la enojosa gue-
IT?. que necesariamente había de se-
giiHa. 
"Yo no puedo comprender por qué 
este plan de que hablo no se considera 
factible ahora, á, menos que los rebel-
des hayan variado totalmente la acti-
tud que tenían hace 48 horas, cuando, 
según usted me telegrafió, accedían á 
BUS proposiciones. 
"No no creo que nosotros debamos 
hacer nada y porque resultó el Presi-
dente Estrada Palma terco, colocar-
Jos en el lugar de su impopular go-
bierno y hacer frente á una prolonga-
ba y destructora guerra de guerrillas. 
Oiertamente que yo no creo que deba 
nacerse si no se demuestra que los re-
«cflkleis no fprowdcn ra/.oü'ihl^nv 
Roosevelt" 
El 26 cablegrafió Mr. Taft al Presi-
uentp diciéndole que había hablado 
JJU Méndez Capote; que éste había 
á decirle "que él tenía mucha in-
: nj^ci^en su partido; que podía ha-
cer que éste hiciese lo que él quisiera y 
el estaba, dispuesto ápro ceder co-
él le ndicase" 
r^J^e dije que quisiera que los mode-
l o s aceptasen las bases propuestas y 
contestó que era imposible pero 
HUe el haría te do lo posible para poner 
« gobierno en nuestras manos, á lo 
jue repiiqUé que eso era, precisamen-
^ l o que estábamos tratando de evi-
Esperaba sinceramente que conti-
[ nuana el gobierno cubano bajo la pre 
c e n c í a del señor Estrada Palma. 
taba que lcs* moderados no aceü-
contL^1! ^Posiciones de arreglo, 
' ^ t e t e n d o K * él que haría un esfuer 
•TinipZ. conse^3r que su pa-tido con-
^ Z J * lm ?:rbitrW según habían 
¡apuesto primitivamente los modera-
<W r l }a conchción que antes de 
W AÍ a condición de oue antes de 
me deponer las armas. ' 
«omrron?1^ eiltonces Que después del 
é l ^ festandoine cl s eñw Zavas 
4 W w l a T los A e r a d o s acep-
> S h e X ei.arbitraje un con-
basada en mis indicaciones, sino que 
se practicaría una investigación com-
pleta, casi jurídica, y que era posible 
que negásemos á una conclusión muy 
distinta de la que se esperaba, con-
testándome él que así lo entendía. 
Después que salió el señor Zayas, 
llegó el señor Fonts y Sterling, secre-
tario del Tesoro y uno de los hombres 
más hábiles de Cuba, que me traía 
una carta del Sr. Estrada Palma, en 
la que me decía que después de estu-
diar detenid>xmente el compromiso 
que le proponía con los liberales, pa-
ra que se quedara al frente del go-
bierno con un gabiente formado sin 
distinción de partidos y me pedía que 
formularse otra proposición que tuvie-
ra la probabilidad de ser aceptada, 
declaró que on podía aceptar ó tan 
siquiera coadyuvar á la ejecución del 
compromiso propuesto, por conside-
rarlo como ofensivo á su dignidad 
personal y honor, terminando la carta 
manifestándome su irrevocable deter-
minación de enviar su renunica al 
Congreso. 
Poco después de recibir esta carta 
supe que los jefes dei partido mode-
rado, incluyendo al presidente Palma, 
habían acordado renunciar sus pues-
tos ante el Congreso y disolver éste 
en seguida, sin nombrar al nuevo Pre-
sidente, á fin de provocar á la fuerza 
el establecimiento del Gobierno Pro-
visional. 
Al regresar el señor Zayas le dije 
que á consecuencia de esta determi-
nación de les moderados, no había que 
pensar más en el arbitraje. 
E l señor Zayas se mostró muy de-
cepcionado y calificó á los miembros 
del Gobierno, de desertores; pero des-
pués de conversar largamente conmi-
go sobre este asunto, me manifestó 
que bajo las actuales circunstancias 
creía que los insurrectos no tendrían 
inconveniente en deponer sus armas. 
A pesar de todo lo que antecede, 
el señor Palma y los moderados con-
tinúan haciendo lo del perro del hor-
telano, sin comer ni dejar comer; re-
criminan contra, nosotros alengando que 
tenemos la obligación de sostener el 
Gobierno y sofocar la insurrección de 
cualquiera manera, olvidándose que 
á indicación del general Menocal ha-
bían acordado una tregua y procla-
mado otra antes de nuestra llegada á 
la Isla. 
A nadie causa mayor disgusto que 
á mí cualquier resistencia armada á 
un gobierno constituido; nadie está 
más penetrado que yo. del precedente 
peligroso que entraña en contempori-
zar y entrar en convenios con los re-
beldes; pero nosotros no hicimos y 
por lo tanto no podemos ser responsa-
bles de la situación que hallamos en 
Cuba: E l gobierno ie estaba derriban-
do, la Habana estaba á merced de los 
insurrectos, la anarquía imperaba en 
toda la Isla y vinimos aquí con la mi-
sión de servir de intermediarios entre 
las fuerzas contendientes é impedir 
la continuación de una guerra cuyos 
efectos desastrosos se hubieran hecho 
sentir durante una década; para ser-
cir de mediadores no podemos tratar 
solamente con el gobierno y para lle-
gar á un resultado satisfactorio es de 
todo punto indispensable que haga-
mos algunas concesiones á los insu-
rrecto. 
T A F T . 
Hablando sobre las bases y sobre lo 
que se decía que constituían una gran 
victoria liberal, dice Mr. Taft al Pre-
sidente : 
"A pesar de lo que se califica como 
victoria liberal, la aceptación de nues-
tras bases sólo significa el equilibrio 
de las fuerzas políticas en el Senado y 
la Cámara, que con Palma en el Eje-
cutivo resultaría, si él fuese un hom-
bre enérgico y hábil, el poder más 
importante del gobierno en este país 
español". 
"Contestando al cable .antrior .de 
Roosevelt, dijo Taft lo siguiente el 26 
"Sólo la posibilidad remotísima su-
gerida por usted en su cable de ano-
che, que bajo cualquier hipótesis pu-
diera exigir la Enmienda Platt que la 
actual fuerza revolucionaria fuese tra-
tad como un g^ierno "de facto" me 
hace temblar por las consecuencias." 
E n cable recibido en la Habana el 26 
á las tres de la tarde, dijo, entre otras 
cosas el Persidente Roosevelt: 
"Yo no tengo muchas esperanzas de 
que con el ejemplo que ante sí tieneH 
los insurrectos de un éxito tal en una 
insurrección, los descontentos de esos 
actos dsl nuevo gobierno que vayan re-
sultando, se abstengan de revoluciones 
y disturbios por algún tiempo, pero 
queda una pequeña probabilidad y á 
mi juicio debe permitírsele que'la uti-
licen. — Entonces, si cl nuevo Gobier-
no, más tarde ó más temprano cae á 
pedazos bajo la presión de una nueva 
insurrección, no solamente quedará 
nuestra obligación mejor definida, sino 
que la idea de esa obligación será más 
clara á los 0jGs de nuestro pueblo y á 
los do otras naciones y habremos remo-
vido toda oportunidad de que ningún 
pueblo honrado, crea que hayamos de-
jado de hacer lo que más nos ha sido 
posible para restablecer la paz y el or-
den en la Isla sin despojarla de su in-
dependencia. 
S I día 2 7 anunció Taft á Roosevelt 
que había retirado el ofrecimiento que 
había hecho á Zayas de aceptar un Pre 
sidente elegido por el Congreso, á lo 
que contestó él diciéndole que le gus-
taría más el Gobierno Provisional cu-
bano, elegido por el Congreso, porque 
no era razón de peso contra él su ia-
constituci^nalidad "toda vez que á los 
americanos no nos debe importar que 
los cubanos cumplan ó no su «constitu-
ción, siempre que tengan paz." 
E l 28 y 29, meniidearcji los cables 
entre Roosevelt y Taft, éste dándole 
cuenta de sus esfuerzos, aquel insis-
tiendo en que se constituya un gobier-
no provisional, ya que los cubanos no 
podían entenderse, pero haciendo sa-
ber á todos que esto solo era tempo-
raol. 
E n un cable del 29, dice el Presi-
dente : 
"Apruebo su proclama, agregándo-
le que la bandera cubana flotará so-
bre los edificios públicos." 
A l despacho en que Taft le anun-
ciaba probables desórdenes y la nece-
sidad de emplear la fuerza, el Presi-
dente Roosevelt, contostó: 
" E s muy importante que si se de-
rrama sangre sea entre cubanos, y no 
entre americanos y cubanos. Haga el 
favor de dar las instrucciones más ri-
gurosas. 
"Si es preciso, haga que algunos 
oficiales americanos competentes para 
el caso, de ios que hayan servido en 
('uba, sean puestos al mando de la 
Guardia Rural, ó de la fuerza que ha-
ya de emplearse para reprimir el des-
orden y si esto ocurre las tropas ame-
ricanas no deberán ser llamadas sino 
en último extremo. 
" L a lucha debe ser, si la hay, entre 
cubanos, unos que mantienen el orden 
y bandidos que lo alteren. Estoy an-
sies0 porque no ocurra derramamien-
to de sangre entre cubanos y ameri-
canos. 
R O O S E V E L T . " 
E l 10 de Octubre comunicó Taft que 
en su opinión, "tan pronto como se 
celebrasen las elecciones, debía serles 
entregado el poder á los elegidos le-
galmente, dejando algunos fuerzas en 
Cuba por algún tiempo." 
Al informe acompañan, además mu-
chos documentos y artículos de perió-
dicos de Cuba sobre la insurrección, 
las bases de los veteranos, carta del 
doctor Méndez Capote, ya publicada, 
bases propuestas por el partido libe-
ral nacional, cartas al señor Estrada 
Palma y de éste á Taft; corresponden 
cia sostenida con los revolucionarios 
sobre el desarme; informe del coman-
dante Ladd sobre el estado del Teso-
ro cubano; discurso de Mr. Taft en 
la Universidad, y otros documentos 
ya conocidos por haberse publicado 
oportunamente. 
L E G A D O A L PAPA 
Roma, Diciembre 18.— Ha falleci-
do Monseñor Adami uno de los prela-
dos más ricos de esta ciudad y en su 
testamento lega á Su Santidad Pío X, 
la suma de un millón de pesos. 
H U E L O A G E N E R A L 
A consecuencia de la huelga inicia-
da por los estivadores de Ñápeles y 
Génova centra los vapores de la com-
pañía trasatlántica, so ha declarado 
una huelga general en todos los puer-
tos italianos. 
D - E S P R E X D B I I E X T O D E T I E R R A 
Tolosa, Diciembre 18.-—A consecuen-
cia de un gran desprendimiento de tie-
rra, han quedado sepultadas varias 
casas en las aldeas de Little Hamlet, 
Cuzons y Hautei en los Pirineos. 
Once personas han quedado ente-
rradas vivas. 
Xí E V O EMBAJADOR 
Londres, Diciembre 18.—Anúnciase 
que Sir James Bryce, primer Secreta-
rio por Irlanda ha aceptado el cargo 
de Embajador británico en los Esta-
dos Unidos en sustitución del Embaja-
dor Durand. 
Probablemente el nombramiento 
oficial del nuevo Embajador no se pu-
blicará hasta que no se reorganice el 
Gabinete. 
AGONIZANDO 
San Petersburgo, Diciembre 18. — 
Según despacho recibido hoy de Te-
herán, el Shah de Persia está agonizan-
do y el desenlace se aproxima á pasos 
agigantados. 
BOMBAS D E DINAMITA 
Moscow, Diciembre 18.—En un re-
gistro que practicó la policía en el ba-
rrio de Basmanoff de esta ciudad, ha 
encontrado una porción de bombas de 
dinamita y varios aparatos para la f a-
bricaión de explosivos. 
Con este motivo han quedado dete-
nidos unos cincuenta individuos. 
E L C U L P A B L E 
Kingston, Diciembre 18.—El capi-
tán del vapor excursionista "Prince-
sa Victoria. Luisa" que encalló frente á 
Puerto Royal, dirigía el barco en per-
sona cuando ocurrió el suceso. 
Dicho capitán no quiso admitir prác-
tico á bordo y tomando otra ruta dis-
tinta lanzó al vapor contra las rocas 
que hay debajo del faro de Puerto Ro-
yal. 
Horrorizado de las consecuencias 
de su falta, puso fin ásu vida dispa-
rándose un tiro de revólver. 
E L ' ^ l O R R O C A S T L E " 
Nueva York, Diciembre 18.—Proce-
dente de la Haban ha llegado á este 
puerto el vapor "Mono Castle", de 
la Línea Ward. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 18.—Ayer 
lúnes se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 919,800 acciones y 
bonos de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Los di.M ípulos y amibos del doctor 
Joaquín Álbarrán, han tomado el acnor-
do do ofi^eorle con motivo de su nom-
! ri'inirnto de Profesor do la Facilitad 
dé Piivís. su busto, cuya ejecución será 
cojitiadaá Mr. Segofí'in. 
Vn Comité, colocado bajo la presi-
dencia del Profesor Guyou, se ha ecush 
tituído en París para recibir las suscrip-
ciones destinadas á este objeto. 
Todo suseriptor de 25 francos, como 
mínimum, recibirá un ejemplar en 
bronce de un medallón conmemorativo. 
Aquí en la Habana se ha constituido 
un Comité compuesto de los señores 
Santos Fernández, Jacobsen, Le-Roy, 
Duplcssís, Díaz Albertini, Domíníruez 
Roldan. Enrique Níiñez, Ensebio Her-
nández y José A. Fresno, que se encar-
gará de recibir la adhesión de los médi-
cos cubanos á este tributo que se le dis-
pensará en París á nuestro eminente 
compatriota. 
Como todas las suscripciones deben 
recibirse en París, antes del 31 de Di-
ciembre, el Comité Cubano ruega á sus 
colegas que á la mayor brevedad, les di-
rijan su adhesión, acompañada de la 
cantidad con que deseen suscribirse. 
L A C A S A " D E B O R B O L L A 
L a m á s surt ida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G o m p o e t c l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
A S U N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
Los señores don José Miguel Gómez y 
don Marcelino Díaz de Villegas, estuvie-
ron hoy en Palacio é hicieron entrega 
á Mr. Magoou, de una instancia firma-
da por los ganaderos de Sancti Spiri-
tus, solicitando la derogación de la Or-
den Militar que prohibe la matanza de 
vacas y terneras. 
Los peticionarios fundan su solicitud 
en la gran depreciación que por dicha 
causa tiene ese ganado y en que han de-
saparecido las razones en que se basó el 
Gobierno interventor para dictar aque-
lla orden. 
E l Gobernador Provisional les ofre-
ció enviar dicha solicitud á la Secreta-
ría de Agricultura. 
E l señor don Justo Carrillo, estuvo 
tratando con Mr. Magoon, de distintos 
asuntos de la ciudad de Remedios. 
E l doctor Méndez Capote 
A bordo del vapor americano "Oli-
vette", que entró en puerto en la ma-
ñana de hoy, ha regresado á esta eapitál 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Domingo Méndez Capote, acompañado 
de su familia. 
Sean bien venidos. 
L a Aduana 
E n virtud de haber presentado su re-
nuncia con carácter de irrevocable, el 
señor don Manuel Despaigne, del cargo 
de Administrador de la Aduana de la 
Habana, hizo entrega al Administrador 
delegado don Celestino Gaunaurd. 
quien constituyó hoy la fianza para ga-
rantir el desempeño de aquel cargo inte-
rinamente, hasta que se designe la per-
sona que ha de sustituir al señor Des-
paigne. 
Para dicho puesto se indican á los 
señores don Saturnino Lastra, Admi-
nistrador delegado que fué de la misma 
Aduana y don Francisco López Leiva, 
ex-Contador Central de Hacienda. 
L a zafra en Camagüey 
E n la Secretaría de Agricultura se ha 
recibido un telegrama de fecha 17 del 
actual, participando que en ese día co-
menzó su zafra el Central "Senado" 
del señor Bernabé Sánchez Adán. 
E l doctor Roig 
Nuestro querido amigo, el elocuente 
orador político, leader republicano, ha-
ce más de una semana se encuentra en-
fermo, aunque no de gravedad, con un 
fuerte ataque gripal. 
A enterarse de su salud han desfilado 
por su casa todos estos días numerosas 
y distinguidas personalidades, prueba 
de las grandes simpatías de que goza 
el distinguido hombre público. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento del doctor Roig, que es-
peramos no tardará en realizarse. 
De Obras Públicas 
Se ha remitido á la firma del Gober-
nador Provisional un decreto conce-
diendo seis meses de prórroga al señor 
Francisco Marsell, para comenzar un 
muelle en cayo "Omoa," (Baracoa.) 
—Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la realización de obras sanitarias en 
el Campamento de Columbia. 
—Se ha concedido prórroga al señor 
César Manresa, como apoderado de los 
herederos de don Cayetano Prado, pa-
ra comenzar la construcción de una es-
tacada, terraplén y muelle, con espigón, 
en Batabanó. 
— A la Secretaría de Gobernación se 
ha consultado si ha de procederse á la 
realización de obras de ampliación y 
reparación en el hospital civil de Guan-
táuamo, para las cuales existe un cré-
dito de 11.034 pesos, 92 centavos. 
Fiebre amarilla en la Habana 
Existencia anterior 3 
Nuevos casos 0 
'Altaa 1 
Existñncia, actual 2 
E n el •interior de la Isla. 
iExisle ne i a a ni erior: 
En Mariainao 1 
Nuetvos caso 0 
Por ord'nn del Jefe de Sanidad.— 
E . B. Barnet.—Jolc de Despacho. 
L a n a s y c r e p é doble a n c h o á 
(JO c e n t a v o » en F I N D B S I -
G L O , S a n R a f a e l 81. 
- « s ^ <gn 
D E L A G U A R D I A R Ü R A L 
Detenidos 
—En el r i lón, (Manzanillo), lian 
sido detenidos Manuel Campos Gfcrelá, 
acusado por Federico YaMcs del robu 
de l ' i pesos. 
E l Juzgado conoce del hecho* 
— E n el mismo lugar fué detenido 
también Federico Hernández, por le-
siones á Primitivo Martínez. 
Un cadáver 
5 n o» rflTfHo de Cumanayagua, Cien-
fuegos, ha sido encontrado el cadáver 
de un individuo que no ha sido iden-
tificado, suponiéndose sea el de un tal 
Vicente Bruno Nicasio, vecino de Ca-
marones. 
P̂ l Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho. 
Lesinado 
E n Sagua de Tánamo, fué detenido 
Antonio Roldan Valentín, por lesiones 
á Luis Toitrai1. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Herido 
E n la colonia Rosa María. (Baua-
güises), fué herido Santiago Pérez, por 
Crispín Fernández. 
E l agresor fué detenido. 
J'resuntos asesino* 
Han sido detenidos en la finca Las 
Breñas, (Cienfuegos,) Bernabé Gon-
zález, Félix Delgado, Feliciano Ojeda 
y Amado Abren. por considerarlos pre-
suntos autores del asesinato de Vicente 
Bruno Nieasio. (.-uyo cadáver fué en-
contrado en el barrio de Cumanayagua. 
E l Juzgado de Cienfuegos instruye 
las oportunas diligencias. 
Hurto de animales 
E n Palma Soriano, fué detenido Do-
mingo Valdés, por hurto de caballos 
á Juan Isaac. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Caña rjurmada 
E n la finca Bagaez,'/ se quemaron 
unas 15.000 arrobas de caña en la co-
lonia América, barrio de San Juan, en 
Santa Clara, 70.000 en la colonia Gra-
nero, Perico, 30.000 en el ingenio Tin-
guaro, Perico, 16.000 en la finca Mi-
nerva, Lagunillas, 10.000 en el ingenio 
Elizalde, Unión, 20.000 y en la colonia 
•istobal, San José de los Ramos. 
30.000 
Los incendios ocurridos en los cam-
pos de caña de las colonias América y 
San Cristóbal, y del ingenio Elizalde. 
se creen intencional. 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndido surti-
do de juguetes. 
Automóvileg, muñecas, cochecitos, jugueti-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiroaal blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clise de 
juguetes para niños de arabos sexos, á los pre-
cios más reducidos, 
L A E S T R E L L A DE CUBA 
O ' R E I L L Y NS. 56 Y 58 
N O T I C I A S V A R I A S 
Antonio (a) ' ' E l muerto," que es 
un pardo que merodea por el barrio del 
Pilar, se presentó ayer en el ca fé ; ' ' Los 
Artesanos," establecido en Príncipe, 
Alfonso 457, donde le pidió un tabaco 
al dependiente Eugenio Garrido, quien 
se lo dió, pero al reclamarle el importe, 
se lo pagó dándole una bofetada. 
Otro dependiente del café, nombrado 
Vicente Castañón, al ver la agresión de 
que había sido objeto su compañero, 
trató de intervenir en la cuestión, pero 
" E l Muerto," que dió pruebas de es-
tar "vivo", emprendió la fuga, y más 
tarde se presentó nuevamente en el ca-
fé, con un cartucho lleno de piedras 
las cuales empezó á tirar para dentro 
del establecimiento. 
Una de las piedras lesionó gravemen-
te á Castañón, y otra al dependiente 
Garrido, pero la lesión de éste es leve. 
E l agresor logró fugarse, pero la po-
licía procura su captura. 
Al estar ayer noche calentando la co-
mida en un reverbero la señora doña 
Dolores Aljalles, vecina de. la Cal-, 
zada de Príncipe Alfonso 120, tuvo la 
desgracia de que se volcase éste y al 
caerle encima el alcohol incendiado le 
prendió fuego á las ropas que vestía, 
por cuya causa sufrió quemaduras de 
primero y segundo grado, en la cara, 
cuello, tronco y extremidades superio-
res de pronóstico grave. 
E n auxilio de la señora Al jallos, acu-
dieron don Julio Valdés y doña Cari-
dad Viñas, quienes sufrieron quemadu-
ras en las manos al apagarle las ropas. 
E l hecho fué casual, y la policía dió 
cuenta de lo ocurrido al señor juez de 
guardia. 
Anoche se dió la señal de alarma co-
rrespondiente á la agrupación 2-7, por 
haberse recibido aviso on los Cuarteles 
de Bomberos que en la casa ocupada 
por la Compañía Tabacalera "Havana 
Tovacco," calle de Refugio esquina á 
Zulueta, se había declarado fuego. 
L a alarma fué motivada por estarse 
quemando una caja de picadura que es-
taba en una barbacoa, en el departa-
mento ocupado por la fábrica de taba-
cos "Hijos de Cabañas y Carvajal," 
siendo apagado el fuego por los em-
pleados de la casa y varios policías. 
A l acudir el material de extinción 
de incendio se tendió una manguera, 
pero no fué necesario su auxilio. 
E l encargado de la fábrica, don Juan 
Alvarez, dijo que no se explicaba como 
se hubiera prendido fuego á la picadu-
ra, y que las pérdidas las estima en 
unos 25 pesos moneda oficial. 
' E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
Por el vigilante 283 fué detenido ayer 
tarde el moreno Martín Bermúdez 
Gómez, por acusarlo el de igual ra/a 
Raimundo Arrastra, vecino del Vedado, 
de ser el autor de un robo perpetrado 
en su domicilio el día 11 del actual, cu-
yo hecho denunció al Departamento de 
la policía secreta, y ésta al Juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
E l detenido, al que se le ocupó una 
de las prendas robadas, fué puesto á 
disposición del Juzgado competente. 
Ricardo Ramos Lafuente, sirviente de 
la casa Perseverancia número 32, resi-
dencia de don Juan F . LTribarri. se pre-
sentó ayer al medio día en la quinta Es -
tación de policía, manifestando que en 
la mañana de dicho día, poco antes de 
las nueve, aprovechando la oportunidad 
de haber quedado abierta la puerta de 
la calle, entró en la sala de la expresada 
casa un negro, el que se llevó de encima 
de un juguetero un reloj francés, de 
bronce con la esfera de nácar, valua-
do en cincuenta pesos oro español. 
A l ser despedido de la casa Monserra-
te número 151, donde estaba colocado 
de criado, el blanco José Fernández 
Pantin, antes de marcharse Sostuvo 
unas palabras con don Pascasio Ferrei-
ro Magadan, á quien le pegó con una 
cabilla de hién», causándole lesiones 
graves en la frente y en la mano y codo 
izquierdo. 
E l Fernández Pantin logró fugarse. 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida la menor Luisa 
Valiente Cárdenas, de 11 meses de edad 
y vecina de Salud número 134, de que-
maduras graves en el muslo y codo iz-
quierdo, las cuales se causó al prendér-
sele fuego la batica que tenía puesta 
con la candela de un anafe. 
E l policía de la séptima Estación 692, 
deutvo en el café Carlos I I I esquina 
á Belascoain, al blanco Zoilo Llorens 
Solís, vecino de Rehia número 149, por 
haberlo sorprendido haciendo apunta-
ciones para la rifa " L a Bolita", ocu-
pándole una lista con los números y 
nombres. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E n la Casa de Salud " L a Covadon-
ga" ingresó para su asistencia médica, 
el blanco Armando Velázquez García, 
de 17 años, vecino de Zulueta 48, que 
sufrió casualmente una herida en el pie 
izpuierdo al pisar una tabla que tenía 
un clavo. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
V a p o r e a r c o s t e r o s . * 
DE 
SOBRINOS DE B E B I S B I 
m i M S DE LA HABANA 
DUJKANTE E L . MES 
1>E D I C I E M B R E Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagrna de Tánamo, Gruantána-
mo y Santiago de, Cuba, retornando 
por Sagrua <le Tánamo. Gibara, B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
Vapor NÜEVITAS, 
SAbado 22 á las 5 do la tarde. 
Para Nnevitas,'Puerto Padré. G i -
ban», Mayan', Baracoa, Goantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Giiantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
2018 78-1 Oc. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg Americnn JAne/ 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á sobre el 2Ú de D I C I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V K E ( F r a n c i a ) 
D O V E K ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro e s p a ñ o l incluso impuesto de desembarco, 
apor correo danés 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á sobre e l 4 de E N E R O para 
C O M A (Espala) HAVRE (Francia) y M B U R G O (Alemana 
VIA BT, THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de de&embarco 
^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, ]os de menos de un año. nada. 
P r e c i o s de p a s a j e e n t í y 2? c lase , m n v ret lueidos . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, deade la Machina. 
Se admite carga para casi toáoslos puertos de Europa, Sur Ainárioa, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
correo: Apartado 715Í). Cable: H E I L B ü T . HA13 VX ' . iwUacio 54 . 
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CHINA SE CIVILIZA 
Los chinos han perdido todas sm 
preocupaciones contra las ferrocarriles 
y no temen que su paso perturbe las 
tumbas (Je sus spitépasádos. Foco a po-
co van entrando por los gustos de la ci-
vilización de Occidente á medida que 
Baborean lo bueno. ¿Sabéis lo que más 
les ha convencido? E l exquistio choco-
late de L a Estrella, por el que sienten 
gran predilección. 
H a b a n e r a s 
María Barrientos. 
Tarde, muy tarde ya entró en puerto 
aver el vapor que nos traía de New 
Orleans, tras una rápida y feliz trave-
sía, á la eminente artista. 
Se esperaba el E.rcclsior desde la una 
del día y no llegó hasta pasadas las 
siete de la noche. 
Inmediatamente saltó á tierra María 
Barrientos acompañada de su señora 
madre y ele un señor de Méjico, don 
Pedro del Villar, consocio del teatro 
Principal de aquella ciudad é hijo po-
lítico de una de las señoras ¡Moriones, 
dueñas, cómo todos saben, del citado 
coliseo. 
E n un remolcador, creo que el Geor-
gia, habían acudido á saludar á la se-
iíorita Barrientos numerosas comisio-
nes de los centros españoles de esta 
ciudad. 
Veíanse allí representados el Casino 
Español (I ('entro Asturiano, ¡a Aso-
ciación de Drpendienfes, el Centro Ga-
llego y el Centre flátalá. 
Cuatro niñas, simbolizando con sus 
trajes las respectivas provincias catala-
nas, hicieron entrega á la genial diva 
de una hermosa lira de rosas. 
También recibió otros muchos y ar-
tísticos ramos de flores. 
A bordo del Excelsior acudió tam-
bién, para dar la bienvenida á la que 
es su antigua y buena amiga, la señora 
Josefina Blanch de Soto. 
L a Prensa, á su vez, tenía allí repre-
sentación. 
Ensebio Azcue. empresario de la Ope 
ra. presentó á María Barrientos, con 
su proverbial amabilidad, á muchas de 
las persppa que habían acudido 
á recibirla. 
Del muelle se dirigió la artista al 
hotel Inrilairrra. 
Allí tenía tomado alojamiento. 
Los artistas de la Compañía vendrán 
en él vapor alemán Cecilie, que no pu-
do efectuar el domingo su salida de Ve-
racruz. como estaba anunciado á cau-
sa del mal tiempo. 
Esta circunstancia hará retardar la 
inauguracióii de la temporada. 
Aun siipoñiéudo que el gran trasat-
l á n t i c o llegue el viernes, sabido es que 
todos los artistas.'en cumplimiento de 
la ley de cuarentena, tendrán que tras-
ladarse á Triscornia. 
Puede darse por seguro que no será 
el debut de la Opera hasta el sába-
do 29. 
Probable es que cante la Barrientos 
esa primera noche. 
De resultar así, la obra del debut, en 
lugar de Tosca, sería Sonámbula y co-
mo primera función de abono. 
Entretanto sea bienvenida á esta ciu-
dad, donde la esperan grandes éxitos 
y seguros honores, la joven y egregia 
cantante catalana. 
Del earnt f. 
Es una dulce nota de amor. 
La recibo por conducto de una ami-
guifá, una .Matilde adorable, ciuicn me 
d ice que la bella y gentil María llena-
res ha. sido pedida en matrimonio por 
el señor Julián Nuevo, joven y rico, 
que figura en el comercio de esta plaza. 
L a noticia sorprenderá gratamente 
á l o d o s los amigos y admiradores de 
la gentil señorita llenares. 
Yo m e complazco en publicarla, en-
viando á la vez. tanto á María como á 
su venturoso elegido, mis i'elicitaciones 
más afectuosas. 
Del American Club. 
Dos fiestas tiene en cartera, para lo 
qno resta de mes. la elegante sociedad. 
Una de ellas, el lunes por la tarde, 
d e d i c a d a á los niños, en la que habrá 
un Clii-iatmax Tree donde San Claus 
repartirá á todos juguete y dulces. 
L a otra fiesta consistirá en un gran 
baile, el 31, para despedida del año. 
A propósito. 
El señor Vauglian, presidente del 
American Club, ha recibido por inter-
medio de la Legación Americana las 
más expresivas gracias del Presidente 
Rooscvelt. .por el cabio de felicitación 
que dicha sociedad le envió en oca-
sión del Tlianksgii-imj (día de gracias) 
y de la inauguración del nuevo edificio. 
A A 
Novell i. 
E s su última semana en Payret. 
Dará hoy Fíamlel. mañana Papá 
Martín y el jueves Kean. 
L a función de mañana, á beneficio 
del gran actor, llevará á la sala de Paj 
ret un concurso numeroso y brillante 
de la sociedad habanera. 
Los abonadbs, en su casi totalidad, 
han reservado para mañana sus locali-
dades. 
Noche de gala en Payret. 
A 
A A 
Un saludo para concluir. 
Saludo de felicitación, en sus días, 
á las Esperanzas del mundo habanero. 
Un grupo simpático. 
L a Marquesa de Larrinaga, nce Es-
peranza Xavarrete, Esperanza Fernán-
dez Blanco de Jaime, Esperanza Can-
tero de Ovies. Esperanza Bernal de 
Zubizarreta, Esperanza Pérez Ricart 
de Del monte y Esperanza Caravia de 
Foyo. 
También son los días de la bella y 
muy simpática dama Esperanza He-
rrera de Solar. 
Y de una ausente, la joven y distin-
guida señora Esperanza Conill de Za-
netti, que, á estas horas, debe encon-
trarse en New York. 
No olvidaré á la señora Esperanza 
Rodríguez de Muñoz, la esposa de un 
compañero, el popular Frangipanc de 
E l Mundo. 
Y entre las señoritas, Esperanza Val-
dés Fauly, Esperanza Irizar. María 
Esperanza Lasa. Esperanza Forcade, 
Esperanza Zuaznábar, Esperanza Ote-
ro y Esperanza de las Cuevas. 
Son también los días de Esperanza 
Miró. 
L a bella señorita los celebrará con 
una soirée para la que tiene la amabi-
lidad de invitarme. 
A todas repito mi felicitación. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, martes, 
E l B a r q u i l l e r o . 
E l s á b a d o estreno L l M A L A SOMBRA 
B a s e - B a l l 
Y A NO SOMOS I N V I C T O S 
E l matcih celebrado 'ayer entre los 
ehrbs Almendares y All American, fué 
interesante, y tan interesante que el 
primero de dichos clubs perdió el títu-
Oo de I N V I C T O que había conquista-
do.sobre su ladversanio. 
Ayer no hubo forma de que los al-
mcndiarvstas pudieran salir victoriosos, 
porque IOH'maestros se portaron como 
tales, tanto en la defensa del campo 
CÍ :JIO en el manejo del bat. 
Los almendaristas estuvieron supe-
riores en el campo, pero con especiali-
dad Rogelio Valdés y Armando Mair-
zans, que á no ser por ellos, el juego 
por la mano de palos que ie dieron al 
UKAN Pérez, (según Frangipane), 
hubiera, sido un'a hecatombe para el 
Almendares. 
Como se jugó ayer es como día. gusto 
presenciar los matchs de base ball. 
He aquí el score: 
A L M E N D A R E S B. B. C . 
VB. f. H. SH. BJ. A. I . 
Marsan, If . . v 4 
Muñoz, cf 3 
Palomino rf . . . . . . 4 
Hidalgo, 2b 4 
Cionzález, c. . . . . . . . 3 
Valdés, 2b ~ . . . . 4 
Cabrrca ss 3 
C'abañas, ib , , 2 
Pérez p o 
27 7 4 24 11 
ALL AMERICAN B. B. C. 
VB. C. fl. SH. BJ. A. E. 
Gilbcrt, cf . . . 4 0 0 0 5 
O'Hara 3b 1 2 0 0 1 
Harry ib 4 1 2 0 1 1 
Me. Inturc If 3 1 1 o 2 
IMannagan, rf 4 1 2 0 2 
Quilan KS. . . . . . . . 2 0 2 0 0 
Garrity, 2b 3 o o o o 
Westlake c 3 o 0 o 4 
Mack p 3 0 0 0 2 
27 s 7 o 27 II 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Almendares: o—o—2—0—0—o—0—0—o: 2 
A l ! Amercian: 0—0—o—o—o—2—o—2—x: 5 
SUMARIO: 
Stolen base: O'Hara 2 . 
Home runs: Me. Intyrc 1. 
Double play: Almendares 2. 
Struck out: Mask 3: Pérez 1. 
Called ball: Mack 2 : Pérez 3. 
Dead Ba l l : Pérez 1 á Quinlan. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos, 
l'mpires: Martínez y García. 
Anotadores: Mendoza y Rodríguez. 
E L CHAMPIONSHIP D E 1907 
Conforme habíamos lamín citado, ano-
che se reunió la "Liga General" de 
Base Ball', comipuesta del Presidente 
Sr. Francisco Chenard, Tesorero se-
ñor Pedro Pavía, Secretario Sr. Juan 
F . Prieto y los delegados de los clubs 
Almendares, Habana y Fe, señores 
Rafael Conté, Luis Rodríguez y Fran-
cisco Blanco. 
¡Se acordaron íks bases del Campeo-
•nato, en los mismos términos que el 
año pasado, con leves moditicacio'nes. 
Sorteados los clubs, tocó el primero 
P i s t o M a n c h e g o 
( f o n permiso de Atanasio) 
" E l que inventó el fiado, 
| P o r Dios que merec ía ser ahorcado!" 
Así filosofaba, 
U n cobrador, que y a cansado estaba 
De dar paseos visitando ingleses, 
Y que d ías y meses. 
E n labor tan inicua se pasaba. 
Nosotros que le oímos, 
Y que ?il punto la idea comprendimos 
De la filosofía, 
Que aquel cuitado cobrador se hacia, 
F i lo so f í a hicimos. 
Y haciendo de filósofos, d i j imos : 
Aqu í necesita.mos echar fuera 
< 5 V Ce 
De la mejor manera 
?ue nos sea posible, odo lo que en la casa haya vendible; 
Y estamos decididos 
A vender los encajes, los vestidos, 
Hayas de t a f e t á n , regios abrigos, 
Adornos y galones, 
A precios sumamente reducidos. 
Kso s í ; lo fiamos 
Si aquella que lo compra es buena paga, 
Porque si no lo o s . . . filosofamos! 
Y antes de que nos haga 
U n a mala par t ida , 
Hin vender nos quedamos; 
¡C¿ue siempre fué de gente prevenida, 
Asegurar el t r i un fo en la par t ida! 
o r r e o d e í P a n s ^ U O i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o 
Obispo S O 
al AlmencLires. eJ segundo al Habana 
y ci tercero al Fe. 
Al Habana se le concedieron ocho 
días para normalizar su situación y 
contraíai- i n-a. i ores. 
Se construirá una casilla ospeeiall en 
la que sólo permanecerán durante los 
j n e g o s , e l ''.Score" ohei-al y el director 
•del p e i i d d i e o órgano también oficial 
de la Liga. 
Los señores cronistas que acrediten 
su carácter, tendrán un palco exclusi-
v a m e a t e peáa e l l o s . 
'El primer match tendrá efecto el 
día Io. de año mi re „ i' Almendares, he-
me club y o¡ Habana, visitador. 
Las entradas de favor epieílan su-
primiidas por completo, excepto á 
aquellas personas que tengan •derecho 
á .ellas. 
Los nombramientns (Je Umpires se-
rán hetvhns por el Presklente de la L i -
ga, previo .examen. 
E l número de jnecres se acord-ará en 
la próxima junta de la Liga. 
E l Almedares ha contratüdo á Agus-
tín Molkisú 
E L J U E V E S 
Juegan por última vez e?!1 club Ha-
bana y jos All American. 
E l Habana, sc-gún miestros infor-
mes se presentará con la novena refor. 
aadiau 
Mendoza. 
E l m e j o r a b r i g o d e U X C E N -
T E N l o t i e n e P I N D G 
S a n K a í a e l 3 1 . 
Partidos y quinielas que se Jugarán 
hoy martes 18 de Diciembre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai. 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6.tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tactos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
SE VA EI/ÁÑO 
Con el año se va t a m b i é n un año menos 
de vida, y es natura l y lógico que as í su-
ceda, porque por ley forzosa el año entran-
te estamos m á s viejos. 
L o que si es verdad que no se va, que siem-
pre e s t á ah í en su puesto, es la importante 
casa de tegidos y novedades PRECIOS F I -
JOS, Eeina 7, vendiendo preciosidades en 
abrigos para las novedades de la Barrientos, 
lanas, sedas, tafetanes, y mi l cosas á unos 
precios t an bajos qiie asombran. 
P U B L I C A C I O N E S 
Los números 42 y 43 de L a Ilustra-
ción Española y Americana, contienen 
excelentes grabados de arte y de actua-
lidad y un texto ameno debido á las 
mejores firmas de la literatura patria. 
Con L a Ilustración se reparte L a 
Moda Elegante, tan necesario en todos 
los hogares, rebosante de figurines ilu-
minados y,de patrones de suma ele-
gancia. 
Acusamos recibo de ambas publica-
ciones cuya agencia está en Paula 60. 
GACETILLA 
POR TÍOS TEATROS. — L a grandiosa 
tragedia en cinco actos, Hamlet 6 en ita-
liano, Amleto, del inmortal Shakespea-
re, es la obra que pondrá esta noche en 
escena la Compañía de Novelli. 
Noche de abono. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Payret la bella comedia dramática 
Papá Martin á beneficio del egregio ac-
tor Ermete Novelli. 
Recitará éste, como fin de fiesta, el 
monólogo Notte fatalc. 
L a empresa de Albisu ha combinado 
la función de esta noche con tres obras 
muy aplaudidas de su repertorio. 
3 9 3 
i Dbrc 
P a r a N o c h e B u e n a , 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
ha recibido la T A B E R N A 
GALICIA MODERNA 
de J . Rodríguez , Obrapía n. 26, 
multitud de golosinas de Galicia y ri-
cos vinos puros. 
Se sirven comidas v cenas avisando 
con aticipación 
1S000 al t 110-10 
« 5 
o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s a g u d o de m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L d e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y B0TIC4S 
t26-j6 0c 
9 
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Se sucederán en este orden: 
A las ocho: E l pollo Tejada. 
A las nueve: E l barquillero. 
A las diez: Las campanadas. 
E n el Edén Garden la función de es-
ta noche está llena de novedades. 
Los grandes eielistas KeUer harán evo-
luciones asombrosas; los célebres ena-
nos que son la maravilla del siglo; 
los Bors.sinns. los Castrillous, la troupe 
japonesa, los Pachecos, el perro Faus-
to y los payasos Tonito y Augusto que 
cada día inventan nuevas gracias. 
E n Alhambra anoche se estrenó E l 
ciclón, zarzuela de los hermanos Robre-
ño con música de Mauri. 
E l éxito alcanzado por la nueva obra 
de los populares hermanos Robreño, ha 
sido uno de los más grandes éxitos que 
han obtenido hasta la fecha. 
L a zarzuela gustó muchísimo, lo mis-
nm que la música. 
Las decoraciones de E l ciclón son de 
Arias: con esto queda demostrado el 
gran mérito de las mismas; hay en ellas 
sobriedad, delicadeza, gusto, todo, por-
que es su notable autor un gran perito 
en el arte, y combinando colores y colo-
res consigue unos efectos asombrosos, de 
perspectiva, de ambiente, de relieve, co-
mo los que saben sólo producir los ver-
daderos maestros de la pintura esceno-
gráfica. 
Hoy se repite E l ciclón á primera ho-
ra y después TJO que cuesta ser tenorio. 
Y en Actualidades grandes noveda-
des cinematográficas se ofrecerán en las 
cuatro tandas de costumbre. . 
Náda más. 
MARÍA BARRIENTOS.— 
L a voz solemne 
Del mar y el viento, 
E l blando arrullo' 
De aves y céfiros; 
Todo lo grande. 
Todo lo1- tierno, 
Todas las notas 
Del sentimiento; 
Las ar;nonías 
Del bosque inmenso, 
Las serenatas 
Y los gorjeos, 
Aun cuando tienen 
Nombres diversos, 
Son sólo un nombre : 
María Barrientos. 
I I 
Canta . . . y la vida 
Queda en suspenso 
Porque paramos,1 
Hasta el aliento... . 
Nadie al oiría 
Sabe de cierto 
Si es ninfa ó ángel, 
Diva ó jilguero... 
E n su garganta, 
Sólo un arpegio 
E s la antesala 
Del firmamento... 
No hay que morirse 
Para dr al cielo; 
¡ Basta que cante 
María Barrientos! 
Antonio Grilo 
HISTORIETA.—Erase un ladrón famo-
so de una comarca. 
Después de veinte años de fechorías, 
la Guardia Civil logra un día cogerlo. 
Gran acontecimiento en la capital, en 
el campo, en todas partes. 
E l Gobernador de la provincia, de-
seoso de conocer á aquella celebridad, 
ordena que se lo presenten. 
Llega, en efecto. 
—Conque ¿ eres tú ?—dice la primera 
autoridad al célebre bandolero.— ¿Tú 
fuiste el que el año pasado robó el tren 
del Norte ? 
—He hecho algo peor que eso. 
—Este fué,—añade uno de los guar-
dias civiles qne le traen,—el que hace 
dos años echó á la sima al molinero. 
—Todavía he hecho algo peor. 
—Lo dirá, sin duda—observa el otro 
guardia,—por la muerte que dió á don 
Patricio, el dueño de la fábrica de pa-
pel. 
—Aun he hecho algo peor. 
—O porque él fué quien incendió las 
tres casas del señor Alcalde hace seis 
meses. 
—Cuando digo que he hecho algo 
peor... 
—Pero, maldito seas,—exclamó el Go-
bernador, lleno de curiosidad,—¿qué es 
Jo que has hecho? 
E l bandido, sonriendo: 
—Dejarme coger. 
TEMPORADA DE INVIERNO 
E L BÜEN GUSTO 
SASTRERIA. CAMISERIA Y MEDADES 
Habiendo aumentado considerablemente e l 
trabajo de s a s t r e r í a en esta casa, y deseando 
complacer á nuestra cl ientela , solici tamos 
operarios sastres que sepan su ob l i gac ión . Pa-
gamos buenos precios. 
M u r a l l a 78, casi esq. á Villearas. 
1S226 8-18 
PARA UN OOTE.— 
— A tí te lo digo, madre, 
para que padre lo entienda; 
ya es tiempo de que casemos 
yo y el Juan que rae corteja. 
Yo el Juan quiero solamente, 
mas el Juan quiere una tierra 
para librar de que padre 
se la beba en la taberna... 
—Qué andas por ahí diciendo, 
moza que tan bien alegas? 
—Lo que quiero que oiga padre! 
( E l padre oyó la querella, 
fumó un cigarrillo ruso 
y dando la media vuelta 
fué á comprar al yerno con 
cupones de L a Eminencia!) LA NOTA FINAL.— 
E n una oficina. 
—Ayer me dijo el jefe que soy un 
perfecto imbécil. 
—Pues se ha equivocado. E n este 
mundo no hay nada perfecto. 
m 
i . m 
C O M U N I C A D O S ' 
La Otero mírá a la u á 
Carolina Otero, la col, i - • ***lHL 
tanto ha figurado por s ^ 1 ^ ^ ^ 
es hoy día una respetable VM-1" h«H»o. 
vía y s. v;i {, 
que es t á dispuesto á s-.r 
caprichos; muchos son cll ';:,'>r 
bella Otero anhela tener m p0r ci<?no 
en su viaje de boda v e n i r " ' '"• ¡ 
por v is i tar Los B^es MH,r ^ b a n » 
Hano 73, y comprar una efí*5' •SÍtos ^ C 
juguetes y plantas ar t i f i - iaW ,!o Hnrttl 
su propio hogar. ' Pa'a a ^ J ^ 
¡Capr ichos de ar t is ta ' Sin 
fal ta razón, pues en Los R 0™j;ir!ío n, 
infinidad de juguetes a r t í s + S * i 
tific.iales que imi tan magistnIn 7 piantas J 
rales y acaban de recibir m^u las ^ 
para Pascuas y Año ^ v J ^ V ^ e ^ 
.Magos. Gahnuo 73 entre W 03 
Miguel . -N(Vtuno y C 
18369 • 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 18 de 1906. 





tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española... 
95% á 96 V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata, 
á 4.39 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13 á 13% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " A L F " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto, ayer tarde, el vapor noruego 
"Alf" , procedente de Norfolk (Va) . 
E L " E X C E L S I O R " 
Anoche fondeó en puerto, proceden-
te de Nueva Orlenas, el vapor america-
no "Excelsior", con carga y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L " S A I N T C R O I X " 
Este vapor danés fondeó en bahía 
hoy, procedente de Copenhague y esca-
las, con carga y pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
45 cajas 12 botellas Champagne, Moet & 
Chaudon, $38.00 caiia> 
25 i d . vino Jerez Tejera,' $10.60 i d . 
75 i d . Whiskev Wilson. $15.40 i d . 
35 i d . cerveza"Stout " E l G a t o " , $9.50 i d . 
925 i d . leche L a Lechera, $4.30 i d . 
45 i d . chocolate Xestle con leche Suiza. 
$20.00 i d . 
50 agua M . Ri te Rock, $12.50 i d . 
596 gfs, ginebra Campana, $6.20 uno. 
365 i d . i d . L a Buena, $5.25 i d . 
340 i d . i d . T ío Paco, $5.00 i d , 
425 caja egonac Moullon, $10.00 caja. 
675 i d . velas Eureka, $12.00 f l 
85 i d . 12 botellas Champagne Mumm, 
$38.00 i d . 
40 i d . 24]2 i d . i d . id . , $39.00 i d . 
46 i d . ajenjo Rickar, $9.50 i d . 
P u e r t o d e l a H a b a i u 
B U Q U E S D E ~ T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 17: 
De New oYrk , Y a . ) , en 6 d ías , vap. noruego 
A l f , cap. Hansen, tons. 3065, con car-
bón á L . T . Place. 
De New Orleans, en 2 días , vap. americano 
Excelsior, cap. Birney, tons. 3542, con 
carga y 48 pasajeros á H , B . Kingsbury . 
D í a 18. * 
De Tampa y Cayo Hueso, on S horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner, tonela-
das 1678, con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Copenhage y escalas, vap. danés , Saint 
Croix, cap. V a n Denos, toneladas 3343, 
con carga y pasajeros á H . y Rasck. 
De Dundee, en 42 d ías , vap. inglés, Emmanucl 
M . Underdow, cap. Thompson, tons. 447, 
en lastre á Ferrocarriles Unidos. 
SALIDAS 
D í a 18. 
Para New York , vap. americano Seguranza. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
E m p r e s a s l e r c ü i g 
LICIWION DE OPRíS 
EJ miércoles d ía 26 do! mpa „ ; 
d r á efecto on el Salón ^ l ^ S ^ - H 
Centro, (altos de Albisu) una ^ > ^ 
los T R A B A J O S D E SOJVVDLTR;1̂011 Par» 
ta baja del edificio qno se nstá e o S f í 
para Centro Social, oa las c a l l e s ^ A i H ^ 
Trocadero y Morro. ú* ^ado 
Los Pliegos de Condiciones Técm, . 
dichos trabajos, so encuentran on lT . í ^ 
t a r í a , á disposición de las j . p r S ( W 
seen hacer proposiciones, do IK, s A , Q"E 
la m a ñ a n a , de 12 á 4 de la. ? 10 
7 á 9 de la noche de todos ]og & { 
bles hasta el día do la l i c i L i ó S ^ 
t e n d r á efecto a las 8 de la noche del 
que se expresa. uei 
Habana 18 de Diciembre do 1906 
E l Secretario, 
^ I'i'üanim 
8t-18-lm.23 18391 
B e r n a z a y O b r a p i a 
Ponemos en conocimiento del públ ico que 
el antiguo dueño de la Fonda " L a P u n t a " 
de Prado 3, se ha trasladado aqu í , en don-
de c o n t i n u a r á sirviendo al públ ico con la 
diligencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentac ión y ' t rato y mucha 
limpieza. 
Precios sumamente económicos. B E R N A Z A 
Y O B R A P I A . 
17892 lt-8-14m-9 
T h e S t . L o u i s A r t i s t i c A s s o c i á t i o n , 
C r e y o n i s t a s s i n r i v a l 
INDUSTRIA N . 120 1 , ESQUINA A SAN MIGUEL, 
R E T R A T O S a l creyón sepia, acuarela, ó l eo . 
MARCOS de elegantes formas y dorado superior. 
Los clientes del interior pueden hacer sus pedidos y mandar los originales po r correo, 
y s e r á n atendidos con exactitud. • 
No confundir esta casa establecida y bien acreditada, con personas ambulantes é 
irresponsables, que venden bromuros de poca duración. 
t4-18 
c 2517 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Eeune cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 * . 
DEL GOMO 0[ lll í ü i 
S E C R E T A R I A 
Amortización Sel Primer Emuréstito 
A la una de la tardo de! día 31 del mea aá 
tual , t e n d r á lugar on el Salón de Sesiones 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, el coa 
sorteo para la Amort izac ión del Kmpróslitol 
$250.000 concertado con dicho estableeimw 
de crédi to por escritura públ ica de 1 ¿A r, 
de 1902. 
L a Amor t i zac ión será de 19 Cédulas Hipo 
carias de la Serie A y 57 de la Seria 
(Cláusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmpnk 
Cláusula 7_a de la escritura, en que se mj 
cribe se hagan dos sorteos, uno para cada 
r í e , y cada bola represente diez números c( 
secutivos, porque salta á la vista cotejando 
cha c láusula con la tabla de Amortúu 
comprobado con lo que sucede para éste 
teo, que siendo unas veces impares las ( '(Mu 
y otras veces mayor que los múltiplos de 
las que deben sortearse, no ouofle quedar su-< 
je to este sorteo á la sola elecc.ón de una bo 
por cada diez números . 
Por lo expuesto, el consejo del Banco 
dó, j la Direct iva de la Asociación aceptó 
acuerdo el día l ó de Noviembre de 1904, 
se sorteen tantas bolas como números d( 
serie debe comprender la Amortización; ósea 
en este sorteo, extrayendo 19 bolas por la 
Serie A y 57 por la Serie B ; y en igual forma 
en los casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español J 
por la Directiva de ésta , se hace público para 
general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1906. 




De orden dol Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 25 del 
Reglamento General, cito á los señores aso-
ciados, para los efectos del artículo -[< f0̂  
arreglo á lo dispuesto en el capítulo XVlB 
de dicho Reglamento; cuyo acto tendrá efeeto 
ol próximo domingo, día "2.̂  .¡el corriente, «W 
pozando la vo tac ión á las diez de la 1™^'"' 
hasta las cuatro do la tarde, que trnmn 
según previenen los ar t ículos 90 y 97 del ' 
donado Reglamento. Los cargos que r 
mentariamente han de elegirse, son los 
guientes: Presidente, segundo VicepresMM' 
Tesorero, trece Tócalos para el bienio ' 
pozará r ] primero do Enero próximo y cua 
por el tiempo de un año y doce SuPlent'?-
Se suplica á los Sres. rociados se pu 
fijarse, on lo dispues o en el articulo . 1 . 
antedicho Reglamento, cuyos requisitos ^ 
indispensables, para poder depositar la 
tad del sufragio. 
Habana, 18 de Diciembre fie IfOB. 
El Socretano 
Jimn Torres GrM¿ 
18344 5t-l8-lm-« 
No ss p « ir á Ü 
Para saborear sus exquisitas fruWJ 
han recibido de la Pp" ínsu la , v a ^ o j 
sos de árboles frutales á todo d e s £ r l r ¡ ^ 
" Aunó-a •• v otras do líl f , l l e '^hado * 
en Mariinir .n. en donde so han cose ^ g 
te año , hermosas peras, nia"^a. (íe] 
garantiza, la soguridad y (:al, . Brca j - > ' 
Para demás informes, dirigirse a 
Teniente Rey 28. \ c- 1« gueira. 
18369 J'í.Mv.t ^ne^ 1 
" S P T S Í >!, I Cl ^ r A ^ ñ T c m d ' . dc ^ ^íor 
cocinero, esto úl t imo se pretif1- ^ frt 
chino, sueldo quince pesos en 1 - • 
panano 30, altos. i t l4 - 1 
18^9:1 ^ - á p f ^ 
~SÍ<: S O L I C I T A un J 1 1 - 1 ^ ^ ^ que D0 8 
r í a quo sopa su obligación. • ^ 
presente. Arco ael Pasaje num-^ lg_3l|I.i» 
18389 
L e a a i i t e s i r c o n i p ^ , 
1 verdad P(" , 
Estamos realizando de fíW» 
el dueño nos echa de la cas» r 
el local. . ímial- Pcr'!;f 
Nuestros prrrdos no t i r " . ^ . d al v:* , 
el dinen. ou las v''ntí1''-, J.cr('in<1 lo ^ 
nos encuentra que no cs nCf-
cimos, le vcgahimos la mC ' 
L26-2SN 
cimos, 10 rcgaiaiima 1 ^ ] V ^ 
LA (¡RAX l ) ü Q p A í 
ROPA 
516 
. r : T i l l Ú Ú r S L l J -
Imprenta v hstereotipn M 0 i A - , r ¿ Rf i í 
PUADO V T E N l ^ 
